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El transporte es una de las actividades que ha tenido un gran crecimiento a lo largo de los 
años, haciendo que los terminales terrestres sean muy necesarios para el desarrollo de cada 
ciudad. En Huamachuco las actividades del transporte vienen sufriendo muchos problemas 
a causa de la deficiente calidad de infraestructuras destinadas para el embarque y 
desembarque de pasajeros. Es así que la presente investigación se realizó con la finalidad de 
determinar los Requerimientos urbanos y arquitectónicos para la propuesta del terminal 
terrestre de Huamachuco para que la población de Huamachuquina pueda realizar sus 
actividades de transporte de manera adecuada y segura, fomentando el desarrollo integral de 
la ciudad.  
Para el desarrollo de esta investigación de carácter aplicada con enfoque mixto, descriptivo 
– explicativo, se investigó diferentes teorías relacionadas al tema de transporte 
específicamente terminales terrestres de pasajeros. Luego se adquirió información de las 
empresas de transporte que vienen brindando este servicio en la ciudad y se aplicó los 
instrumentos de recolección de datos mediante guías de observación y entrevistas a 96 
pobladores de Huamachuco, para posteriormente procesar los datos obtenidos y contrastarlo 
con el marco teórico donde se determinó las conclusiones y recomendaciones.  
Palabras Clave: REQUERIMIENTOS URBANOS, REQUERIMIENTOS 
ARQUITECTÓNICOS, ESPACIOS FUNCIONALES, DESARROLLO INTEGRAL, 











Transport is one of the activities that has had a great growth over the years, making the land 
terminals are very necessary for the development of each city. In Huamachuco, the transport 
activities are suffering many problems due to the poor quality of infrastructures destined for 
the embarkation and disembarkation of passengers. Thus, the present research entitled 
"Urban and architectural requirements for the proposal of the Huamachuco bus station" is 
carried out in order to propose a project with functional spaces so that the population of 
Huamachuco can carry out their transport activities in an adequate manner and Safe, 
promoting the integral development of the city. 
This applied research with a mixed, descriptive - explanatory approach aims to determine 
the urban and architectural requirements for the design proposal of the Huamachuco bus 
station. 
For the development of this research we investigated different theories related to the topic 
of transport specifically terrestrial passenger terminals. Information was then acquired from 
the transport companies that have provided this service in the city and the data collection 
instruments were applied through observation guides and interviews to 96 inhabitants of 
Huamachuco, to later process the data obtained and contrast it with the theoretical 
framework Where the conclusions and recommendations were determined. 
Keywords: URBAN REQUIREMENTS, ARCHITECTURAL REQUIREMENTS, 










































1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
En los últimos años el mundo ha ido evolucionando y las ciudades vienen teniendo un 
gran crecimiento poblacional, esto implica que las necesidades de la población siguen 
aumentando constantemente y una de ellas es el servicio de transporte, considerado este 
como un soporte primordial para el desarrollo de una ciudad, dentro de este rubro 
encontramos el requerimiento y funcionamiento de manera eficiente de los terminales 
terrestres. 
En Latinoamérica, en ciudades como México DF, Brasilia, Curitiba, Buenos Aires, 
Guayaquil, Bogotá, Medellín, Santiago de Chile, etc. se optó y desarrolló una mejor 
calidad de servicios para el transporte de pasajeros de manera planificada, el resultado 
de esto fue la construcción de modernos terminales terrestres los cuales ayudan con el 
desplazamiento de grandes cantidades de pasajeros de manera segura, ordenada y rápida; 
aparte de ello también ayudan a controlar el caos vehicular de cada ciudad donde está 
ubicado cada terminal terrestre. (Diario el tiempo, 2008). 
En el Perú, si bien encontramos terminales terrestres modernos como el terminal 
terrestre de Arequipa, terminal terrestre de Lima Norte, terminal terrestre de Trujillo, 
entre otros; que vienen teniendo una función aceptable en cuanto al servicio de 
transporte (Castro, 2013). No obstante, también existe una gran cantidad de terminales 
terrestres con deficiente calidad de infraestructura para realizar este tipo de servicios, 
además cabe mencionar que muchas de las ciudades del Perú que están en constante 
crecimiento, no cuentan con un terminal terrestre. 
Huamachuco, ciudad que cuenta con más de 62 000 habitantes a nivel de distrito, y más 
de 154 000 habitantes a nivel de la provincia de Sánchez Carrión según el INEI al año 
2015; esta ciudad es eje de todo el desarrollo económico de la serranía de La Libertad y 
parte de la serranía del departamento de Cajamarca. Huamachuco es la ciudad nexo de 
las conexiones de gran parte de los pueblos de la sierra norte con una de las principales 
ciudades del país, como es Trujillo, ya que cuenta con la infraestructura vial asfaltada 
en su totalidad la cual permite realizar los viajes más confortables y en un menor tiempo; 
esto ha intensificado la cantidad de viajes de los pobladores de las ciudades 
anteriormente mencionadas y las provincias aledañas, hacia la ciudad de Trujillo, los 
cuales vienen siendo atendidos por las siguientes empresas de transporte:  
 Transportes Tunesa 
 Transportes Mercedes 
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 Transportes Fuentes 
 Transportes Los Andes 
 Transportes Ecotur 
 Transportes JR Express 
 Transportes Caipo 
 Asociación de transportistas Herís 
Estas empresas de transporte de pasajeros, en su gran mayoría cuenta con sus respectivos 
terminales terrestres, nos referimos a la empresa de transportes Tunesa, Transportes 
Fuentes, transportes Los Andes, transportes JR Express y la asociación de transportistas 
Heris; pero estas cuentan con instalaciones inadecuadas para realizar este tipo de 
actividades, ya que mezclan en un solo espacio todas las actividades que corresponden 
a un terminal terrestre, es decir en solo espacio encontramos la sala de espera, sala de 
embarque, las boleterías, la zona de encomiendas, e inclusive ese mismo espacio es 
usado para embarcar y desembarcar el bus. 
Las empresas de transportes Mercedes, transportes Ecotur y Transportes Caipo; 
únicamente cuentan con oficinas administrativas, y lo usan para la venta de pasajes 
además de la entrega y recojo de encomiendas; estas empresas realizan las actividades 
de embarque y desembarque en la calle frente a sus oficinas administrativas, generando 
congestión vehicular en su entorno, en todo el lapso de tiempo que dura el embarque y 
desembarque de pasajeros. (Ver figuras 1, 2, 3, 4). 
En cuanto a su ubicación todas las empresas de transporte están ubicadas en los extremos 
de la ciudad, con accesibilidad de vías importantes. Excepto la empresa de transportes 
Tunesa que tiene su local a tan solo una cuadra de la plaza de armas de la ciudad, la cual 
genera congestión vehicular al momento de la entrada y salida de los ómnibus. 
En Huamachuco también hay un terreno de aproximadamente 2 hectáreas en el Sector 
los Laureles, el cual es usado para el embarque y desembarque de pasajeros por una 
asociación de 3 empresas de transporte (transportes Isabelita, transportes Aranda y 
transportes Pamelita), que vienen cubriendo las rutas de Trujillo a Huamachuco y 
viceversa, con intervalos en las provincias de Santiago de Chuco y Otuzco. Este local 
inicia sus actividades el 24 de agosto del 2015. (Diario el Nuevo Halcón, 2015). (Ver 
figura 5). 
El terreno antes mencionado, es usado en una construcción artesanal a base de madera 
rolliza de eucalipto y calamina, poniendo en riesgo la seguridad e integridad de los 
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pasajeros que utilizan estas instalaciones para realizar sus actividades de embarque y 
desembarque en las unidades móviles que están a disposición para su respectivo viaje. 
Los principales problemas que este local presenta son las siguientes: 
Los pasajeros pagan el valor del pasaje directamente al chofer o ayudante, además 
retiran sus equipajes y encomiendas directamente de las unidades móviles. 
La zona de espera se encuentra a la intemperie en la cual se han instalado pequeñas 
bancas de madera y neumáticos, las zonas de embarque y desembarque están construidas 
artesanalmente de madera y calamina, donde los vehículos se estacionan para su 
respectivo abordaje según el orden de llegada. (Ver figuras 6, 7, 8). 
Este local cuenta con una garita de control, construida con paneles de triplay y techadas 
con calaminas, que supervisa el ingreso de los vehículos, más no la salida de los mismos, 
cabe resaltar que no existe ningún tipo de control para los pasajeros. (Ver figura 9). 
Tan solo existe dos servicios higiénicos, que es utilizado por los choferes, ayudantes y 
público en general, en consecuencia estos servicios no se abastecen con todos los 
usuarios; ya que normativamente se debe considerar dos servicios higiénicos por cada 
100 personas. Como servicios complementarios encontramos un quiosco, que ha sido 
construido a base de paneles de triplay deteriorado y techo de calamina, también existe 
un restaurante que ha sido adaptado de una construcción antigua existente, 
adicionándole paneles te triplay como reemplazo de muros y un techo de calamina.   
Este local tiene un cerco perimétrico construido a base de adobe aproximadamente 325 
ml, y de tapial  300 ml, este último se encuentra deteriorado. (Ver figuras 10, 11,12, 13). 
Ante tal problemática, se ha tenido en conveniente realizar el estudio de los 
requerimientos urbanos y arquitectónicos para proponer un diseño de terminal terrestre 












1.2 TRABAJOS PREVIOS 
Según Hernández, Scott (2014) en su tesis de pregrado - Terminal terrestre para 
contribuir a la solución del caos urbano vehicular en Huánuco (Universidad de 
Huánuco), indica que su investigación radica en el diseño de una infraestructura de un 
terminal terrestre de categoría interprovincial, donde sus principales problemáticas son 
la falta de una infraestructura adecuada para el servicio de transporte terrestre y el gran 
crecimiento del parque automotor en el transporte público, por lo tanto establece límites 
y alcances con referencia a los criterios urbanos y arquitectónicos funcionales que se 
utilizan en el exterior del país, que pueden ser utilizados en la localidad, entre estos 
tenemos extraer y nuclearizar los vehículos de gran tamaño utilizados por las diferentes 
empresas de transportes, regular el flujo del transporte público a través de la 
conservación única de vehículos menores dentro de la ciudad, esto con el fin de 
contribuir con la solución del caos urbano vehicular.  
En este proyecto se realizó una investigación aplicada, descriptiva y explicativa; donde 
a través de las técnicas de recolección de datos como la observación activa, revisión 
bibliográfica, conteo vehicular y encuestas; se logra determinar que los mayores flujos 
vehiculares son los días viernes y que todas las empresas de transportes realizan sus 
actividades de embarque y desembarque de pasajeros en el interior de la ciudad; esto le 
permite concluir que el terminal terrestre es una forma de afrontar el inminente 
crecimiento del transporte terrestre, contribuyendo a contrarrestar el caos urbano 
vehicular ante posibles crecimientos futuros, así mismo se resalta sobre los criterios y 
características que las infraestructuras destinadas para el embarque y desembarque de 
pasajeros deben tener para un buen funcionamiento, de los cuales indica que la 
localización de estos deben estar regidos según el plan director de cada ciudad, también 
que respondan de manera total en confort en momentos de alto congestionamiento y 
horas punta, que garanticen la seguridad de bienes y personas en temas arquitectónicos 
y estructurales de interés para personas con discapacidad, así como también espacios 
correctamente vigilados y controlados fáciles de ubicar y llegar, donde se incluyan los 
espacios complementarios para un mejor servicio y tranquilidad de los usuarios, tales 
como: cafeterías, restaurantes, tiendas comerciales, franquicias, etc.  
Así mismo . refieren que su investigación es diseñar y desarrollar el proyecto urbano - 
arquitectónico de un terminal terrestre para la ciudad de Camaná, que ayude a su 
ordenamiento y favorezca su calidad ambiental mediante una adecuada estructuración 
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físico espacial del sistema vial y del uso del suelo en el área de intervención; donde su 
principal problema es que la ciudad Camaná no cuenta con un terminal terrestre lo que 
ha ocasionado el crecimiento de paraderos informales generándose serios problemas de 
congestión vehicular, así mismo los mencionados establecimientos no cuentan con la 
infraestructura adecuada para brindar seguridad y abastecer al creciente volumen de 
pasajeros. Por lo tanto, se busca concentrar a las diferentes empresas de transporte en un 
solo espacio, con los diferentes tipos de servicios que estos requieran, localizándolo en 
una zona donde no genere incompatibilidades urbanas y ambientales, así como también 
de satisfacer a los usuarios que demanden eficiencia y alta calidad de un terminal 
terrestre con respecto a sus actividades de transporte y actividades complementarias.  
Para este proyecto los investigadores, realizaron una investigación mixta; donde a través 
de las técnicas de recolección de datos como la observación, revisión bibliográfica, 
registro vehicular y encuestas; logran concluir que la ubicación de un terminal terrestre 
es fundamental para su buen funcionamiento, y para ello se tiene que tener en cuenta 
diversas variables como la disponibilidad de servicios públicos, estar dentro del área de 
expansión urbana, tener conexión con la estructura vial principal y tener en cuenta las 
condicionantes físicas y ambientales. Así mismo la tipología y capacidad de un terminal 
terrestre estará condicionado al rol fundamental de ser punto de contacto entre dos 
niveles de sistemas de transporte como es el interurbano y el interprovincial, teniendo 
en cuenta la relación de estos con la infraestructura de servicios dentro de la ciudad. 
Además que un terminal terrestre debe brindar facilidades de accesibilidad para dejar o 
recoger pasajeros y acompañantes, en ese sentido se debe proveer de vías auxiliares o 
un estacionamiento rápido dentro del terminal terrestre; también se debe promover 
actividades y requerimientos adicionales de las empresas de transporte y entidades 
prestadoras de servicios complementarios, tales como área de encomiendas, servicios 
para el personal logístico, servicios para las zonas complementarias. Y por último el 
terminal terrestre como centro de intercambio de pasajeros no solo será la puerta de 
ingreso y salida de la ciudad, si no que tendrá un comportamiento como un centro 
plurifuncional de diversas actividades, como el comercio, administrativas, recreativas, 
culturales, etc. que actúan en torno a su finalidad principal que es la de embarque y 
desembarque de pasajeros, en ese sentido se tiene proporcionar al terminal terrestre áreas 




Por su parte, Pilco, Jairo (2014), en su tesis de pregrado – Terminal terrestre para la 
ciudad del Puyo (Universidad Central del Ecuador), indica que su investigación radica 
en satisfacer la necesidad de movilidad y transporte terrestre en la ciudad del Puyo, 
mediante la generación de un proyecto arquitectónico moderno para el embarque y 
desembarque de pasajeros, brindando al pasajero, transportista y usuario en general un 
espacio público de calidad, donde se vivencie el mensaje que tiene la ciudad en relación 
con la naturaleza del lugar. El principal sustento para la elaboración de esta investigación 
es que actualmente el transporte terrestre interprovincial en el Ecuador es el más 
importante y utilizado para la movilidad de las personas en comparación con otro tipo 
de transporte, tanto por cuestiones económicas y por la infraestructura vial existente en 
el país, que actualmente está en proceso de consolidación. Por lo tanto, se indica que es 
necesario proporcionar a la ciudad del Puyo, una infraestructura de transporte adecuada, 
que ordene la ciudad y eleve su nivel de desarrollo. Para lograr lo antes mencionado se 
requiere conocer algunas premisas claves como la ubicación y selección del terreno 
teniendo en cuenta las perspectivas de crecimiento poblacional, vehicular y de territorio 
para evitar problemas futuros; así mismo proponer un sistema  funcional donde el 
usuario identifique con claridad las diferentes actividades del terminal, y un sistema 
constructivo acorde con los aspectos funcionales y espaciales donde se maximice la 
utilización de la luz y ventilación natural, para reducir el consumo energético. 
A través del procesamiento de registros de cantidades vehiculares y poblacionales, 
además de fichas de observación y análisis, se logra concluir que el mejor sitio para la 
implantación del terminal terrestre es en la periferia de la ciudad, para descongestionar 
el centro urbano ante el gran crecimiento del transporte vehicular, en el aspecto 
funcional se debe desarrollar programas de necesidades y actividades en unidades 
funcionales (macro), sub-unidades funcionales (meso) y locales-ambientes (micro), que 
definen cada una de las áreas de un ambiente de un terminal, y para el buen manejo de 
estas áreas, se debe utilizar un sistema constructivo basado en estructuras metálicas tanto 
en columnas, vigas y tridilozas como sistema esqueletal debido a la alta resistencia y 
manejo de espacios amplios. Y por último se pone énfasis en maximizar la utilización 
de la luz natural mediante una orientación apropiada del edificio del terminal, en relación 
al recorrido del sol (trayectoria e intensidad), utilizando elementos transparentes en 
fachadas o envolventes del edificio del terminal que permitan el ingreso de la luz natural. 
Para climatizar los locales o ambientes del terminal, se direccionará los vanos en 
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relación con el recorrido de los vientos, con el fin de remover el aire interno del terminal, 
para las zonas centrales se debe proponer extractores cenitales, lo cual reducirá el 
consumo energético, al aprovechar las energías renovables que el medio nos 
proporciona. 
Finalmente, Gonzales, Natalia y Olmos, María (2015), en su tesis de pregrado - Diseño 
Arquitectónico de un terminal de transporte terrestre para la ciudad de Sincelejo 
(Universidad de San Buenaventura), señalan que su trabajo de investigación es diseñar 
una terminal de transporte terrestre para la ciudad de Sincelejo, que funcione como 
instrumento generador de identidad a sus usuarios suscitando sentido de pertenencia. Su 
principal problema radica en que no existe en Sincelejo un lugar óptimo donde se 
agrupen todas las empresas de transporte y funcionen adecuadamente, todo esto acarrea 
conflictos ante la existencia de lugares informales que deben cumplir con la función de 
terminales de transporte generando problemas que afectan a los habitantes de la ciudad 
y al desarrollo de la misma.  
Para este proyecto se realizó una investigación proyectual explicativa; donde a través 
del procesamiento de registros de cantidades vehiculares y cantidad de personas que 
viajan, además de fichas de observación y análisis, se logra obtener criterios de 
dimensionamiento del proyecto, así mismo aspectos de infraestructura urbana 
arquitectónica que teniendo en cuenta la implantación contextual como una patente, se 
logra relacionar el proyecto arquitectónico con la parte urbana, a través de áreas verdes 
externas e internas del terminal terrestre con fines de esparcimiento y accesibilidad para 
la población. Además, para un buen funcionamiento del terminal se planeta criterios a 
tener en cuenta como la facilidad de accesibilidad vehicular, el terminal debe estar 
conectado directamente a una vía principal, además de fácil uso del equipamiento para 
las personas con limitaciones físicas, y crear espacios que conformen un hecho 
arquitectónico a partir del cual se genere identidad en Sincelejo, utilizando un leguaje 
arquitectónico que representa a las corralejas, que es la actividad más representativa de 
Sincelejo. Por ultimo de indica que por medio de este proyecto se plantea resolver 
problemas puntuales de la ciudad, teniendo en cuenta que tras su ejecución traerá 
consigo muchos beneficios de labores y desarrollo de la ciudad, promoviendo un nuevo 
modelo de identidad e imagen para cultivar sentimientos y pensamientos positivos ante 




1.3 MARCO REFERENCIAL 
1.3.1 MARCO TEÓRICO 
1.3.1.1 El vehículo y la ciudad 
Dupuy, Gabriel (1995). En su libro L’auto et la ville. Indica que hoy en día la 
población mundial está concentrada en las diferentes ciudades del mundo, y que este 
crecimiento de la urbanización ha ido acompañado de por un incremento espectacular 
de la motorización. Sin embargo, al ir creciendo a la par, esto se ha ido constituyendo 
en un gran problema.  
El crecimiento poblacional viene afectando de manera distinta a los diferentes países 
del mundo, los más desarrollados iniciaron este crecimiento en el siglo XIX, mientras 
que los países que se encuentran en vías de desarrollo, el crecimiento es muy 
acelerado, y de la misma manera el crecimiento vehicular también está a ese ritmo, 
provocando un serio problema dentro de estas ciudades. 
Las diferentes facetas de este problema exigen un inmediato tratamiento y 
conjunción interdisciplinaria, para determinar y planificar  las apariciones de las 
zonas periurbanas y suburbanas, tratar los problemas urbanos, innovar en el tema de 
transporte, y plantear políticas o leyes que normalicen y regularicen los temas antes 
mencionados, como la utilización obligatoria de terminales centralizados por parte 
de las empresas de transporte, desarrollo de grandes vías periurbanas, ordenamiento 
del transporte urbano, entre otros. Esto con el fin de adaptar las ciudades a los 
vehículos y los vehículos a las ciudades, mediante infraestructuras reguladoras y 
ordenadoras, como lo son las terminales de transporte. 
 
1.3.1.2 Planificación de terminales terrestres 
El estudio de propuestas metodológicas de planificación y ejecución de terminales 
terrestres, nos menciona que una adecuada planificación para proponer y construir 
terminales terrestres, se deben identificar y evaluar elementos, características, 
funciones y los comportamientos de los usuarios de una forma sistémica, todo esto 
relacionando con una forma dinámica de las actividades que se van a desarrollar en 
éste, para cumplir con los objetivos de brindar un servicio de transporte de acuerdo 
a su capacidad operativa frente a una demanda creciente. Si nos referimos a las 
metodologías que son un conjunto de información que se adquiere de un determinado 
sistema con el propósito de estudiarlo, entonces esta debe tener una información 
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detallada y sistematizada de cada uno de los componentes y etapas como son: los 
componentes geográficos ambientales, los componentes funcionales y los 
componentes socioeconómicos; que van a ser parte de la planificación y la ejecución 
de la construcción de los terminales terrestres. 
Así mismo se tiene que tener en cuenta que la construcción de terminales terrestres 
no solo se limita a los edificios, sino también a las vías de acceso, andenes, zonas de 
estacionamiento y ahora a la inclusión de centros comerciales como elemento 
complementario que permitan una integración de sus espacios para lograr una 
positiva imagen, desarrollo y producción de un terminal terrestre dentro de una 
ciudad. (Alvarado, Miguel. 2017). 
 
1.3.1.3 El transporte terrestre para el desarrollo del país 
El proyecto de cooperación Unión Europea – Perú, elaborado por el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, hace referencia al transporte terrestre como el medio 
que nos permite comunicarnos a todas partes del territorio nacional, ya que gracias a 
este podemos transportar bienes constituyendo un factor importante en el desarrollo 
del país. En el Perú, las agencias de transporte interdistritales, interprovinciales y 
nacionales han ido creciendo de acuerdo a las necesidades que se han ido presentando 
en cada lugar, esto ha originado un crecimiento desordenado en donde no han 
considerado las necesidades mínimas del usuario. Se sabe, que uno de los 
componentes principales para el desarrollo de una ciudad está siempre relacionada 
con la implementación de terminales terrestres que permitan viabilizar la actividad 
económica comercial y cultural de una región. Y para un adecuado funcionamiento 
de los terminales terrestres de pasajeros está ligado a varios aspectos, y que estos no 
solo influyen en el servicio prestado a los usuarios que utilizan estas infraestructuras, 
sino que igualmente afectan el entorno urbano en donde funcionan. En tal sentido, es 
necesario desarrollar sistemas de movilidad y sistemas de circulación horizontal y 
vertical, como los accesos y salidas diferenciadas tanto para los vehículos, como para 
los usuarios, así mismo con las circulaciones, se debe definir circulaciones exclusivas 
para cada actividad u operación que se realice dentro de un terminal, para evitar 
congestionamientos, esto con el fin de que beneficien a toda la población, es decir, a 
los usuarios del servicio conexo de transporte, a los transportadores, a los operadores 
de los terminales, y a los pobladores en el entorno de estas infraestructuras, para que 
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la operación se lleve a cabo en condiciones seguras, cómodas y eficientes, sin causar 
ningún impacto negativo en las inmediaciones de dicha infraestructura. (Mendo, 
Jaime. 2004). 
1.3.1.4 Terminal de autobuses 
En la enciclopedia de arquitectura Plazola, se indica que, en el transcurso de los años, 
ha ido evolucionando el concepto tradicional de mantenimiento y operación en lo 
que se refiere a la construcción de terminales de autobuses. Si bien el objeto del 
diseño de terminales, es la de proveer espacios necesarios a las empresas de 
transporte para que presten sus servicios a los usuarios de manera más eficiente de la 
que ofrecen actualmente, esto no es suficiente, ya que la meta es desarrollar modelos 
económicos, de apariencia sencilla y económica, que incluso intervengan y mejoren 
las distribuciones tradicionales de estas áreas en cuanto a dimensiones y secuencias. 
Hoy en día el enfoque de terminal, también abarca el de una plaza comercial con 
andenes, aprovechando los grandes flujos y estancias de pasajeros entre corredores e 
islas comerciales, para darle autosuficiencia a la operación del edificio incluyendo al 
terminal.  
Para esto, se tiene que tener en cuenta las diferencias que existen en un terminal de 
pasajeros según los servicios que estos prestan, ya que esto determina el programa 
arquitectónico del mismo, para el cual se establece la siguiente clasificación: 
a. Terminal Central: Es el punto final o inicial en recorridos largos. En estos se 
almacenan y se da mantenimiento y combustible a las unidades que dependen 
de ella. Cada línea o empresa de ómnibus tiene instalaciones propias; cuenta 
con una plaza de acceso, paraderos del transporte colectivo, control de entrada 
y salida de autobuses, sala de espera, taquillas, concesiones, sanitarios, patio 
de maniobras, talleres mecánicos, bombas para gasolina o diésel, 
estacionamiento para el personal administrativo y para servicio del público 
oficinas de las líneas, administración de la terminal, etc. 
b. Terminal de paso: Punto en donde la unidad se detiene para recoger pasajeros, 
para que estos tomen un ligero descanso y se surtan de lo más indispensable, 
y para que el conductor abastezca de combustible y corrija fallas. Estas 
estaciones cuentan con paraderos para el transporte colectivo local, así mismo 
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se localizan al lado de las vías secundarias; su programa consta de un 
cobertizo para estacionamiento de los camiones, vestíbulo general, sala de 
espera, comercios, taquilla, sanitarios, restaurante anexo, andenes, patio de 
maniobras y la administración. 
c. Terminal local: Punto donde se establecen líneas que dan servicio a una 
determinada zona, los recorridos no suelen ser largos, estas instalaciones 
constan de estacionamiento de autobuses, parada, taquilla y sanitarios. 
d. Terminal de servicio directo o expreso: Es aquel donde el pasajero aborda el 
vehículo en la terminal de salida y no realiza ninguna parada en el trayecto a 
su destino de viaje. 
Así mismo en cada tipo de terminal terrestre, requiere de una gran variedad de 
tipos de espacios los cuales están contenidos en diferentes zonas que son 
necesarias para su buen funcionamiento, estas zonas se clasifican de la siguiente 
manera: 
a. Zona Pública 
- Plaza de acceso: Espacio abierto que resalta el acceso a la entrada principal 
del edificio.  
- Pórticos: Son los espacios de transición entre el exterior y el interior del 
edificio. Es la primera etapa del recorrido del pasajero y público en general 
hacia el terminal. 
- Área de desembarco: espacio donde se desarrollan principalmente las 
actividades de descenso y ascenso de personas, así como también de espera 
de ómnibus. 
- Vestíbulo: espacio en donde concurren todas las personas que llegan al 
terminal para que posteriormente puedan continuar con sus recorridos y 
actividades. 
- Oficina de informes: espacio en el que se realizan los servicios de informes 
a los pasajeros que llegan o salen. 
- Sala de espera: espacio de acumulación de personas, que debe 
proporcionar tranquilidad y comodidad a los usuarios.  
- Concesionarios: espacio y locales complementarios que suelen ser 
utilizados para comercios, los cuales se distribuyen a lo largo de las 
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circulaciones, vestíbulos y salas de espera para que el público entre 
fácilmente. 
- Recibo de equipajes y envíos: espacio que según la capacidad tiene como 
función, alojar a las personas que desean entregar sus equipajes. 
- Puesto de seguridad: espacio para alojar a los representantes del orden 
público, que son indispensables en los lugares donde concurren grandes 
cantidades de personas. 
- Andén: Espacio al que llegan todos los pasajeros para abordar el ómnibus. 
Este se dispone en forma lineal, radial, circular o en línea quebrada, su 
accesibilidad es a través de la puerta de embarque. 
b. Zona de Administración 
- Control de personal: espacio abierto con un escritorio usado por el 
personal, para el tomador de tiempo, archivero, reloj marcador y tablero 
para tarjetas. 
- Vestíbulo: espacio para la recepción y en ocasiones, el área secretarial, 
también es utilizado para alojar personas en espera de ser recibidas. 
- Oficinas de personal administrativo: El espacio debe ser suficiente para 
alojar con comodidad al contador, secretaria, auxiliares de contabilidad, 
etc. 
 
1.3.2 MARCO CONCEPTUAL 
- Requerimiento urbano 
Condiciones, criterios y características propias de un determinado objeto 
relacionado con la ciudad o área urbana, que se tienen que tener en cuenta para 
la implantación de un terminal terrestre. 
- Requerimiento arquitectónico 
Espacios y elementos arquitectónicos que ofrecen soluciones funcionales, 
estéticas y adecuadas; para permitir a los usuarios o pasajeros poder desplazarse, 
interactuar y desarrollar sus actividades de transporte de manera eficiente.  
- Terminal terrestre 
Es una infraestructura física que tiene como función primordial la de brindar 
servicios centralizados del sistema de transporte urbano interprovincial, 
ofreciendo facilidades para el arribo y salida de pasajeros a los diferentes puntos 
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del país; así mismo brinda servicios conexos como encomiendas, venta de 
pasajes, mantenimiento de buses y otras facilidades al usuario. (Revista escala, 
edición 107). 
Por su parte, El Reglamento Nacional de Administración de Transporte del Perú 
(RENAT) establece en su artículo 3, inciso 75 la siguiente definición: 
“Terminal terrestre: Infraestructura complementaria del servicio de transporte 
terrestre que cuenta con instalaciones y equipamiento para el embarque y 
desembarque de personas y/o mercancías”. (p.6) 
 
- Servicios operacionales 
Áreas correspondientes a las funciones centrales y fundamentales del terminal 
terrestre, las cuales abarca todas aquellas operaciones o servicios que guardan 
una estricta relación con el flujo de vehículos dentro del terminal terrestre y sus 
operaciones internas. Arroyo, Marco (1997). 
 
- Servicios auxiliares 
Servicios relacionados con la actividad del transporte de pasajeros y que en un 
terminal terrestre ayudan a su atomización, mediante las áreas de uso directo de 
los pasajeros, uso de las empresas de transporte y uso por parte de la 
administración y mantenimiento del terminal. 
 
- Servicios complementarios 
Son aquellos servicios que permiten mejorar y ampliar los servicios básicos que 
ofrece el terminal a sus usuarios. Por la naturaleza que brinda son de dos tipos: 
- Servicios Públicos como puesto policial, correo, oficinas de turismo, puesto 
de primeros auxilios, subestación eléctrica, entre otros. 
- Actividades comerciales, financieras, recreativas y de servicio. Según las 
categorías como magnitudes, modalidad de administración, pueden 
presentarse como servicios internos o servicios externos al terminal. Arroyo, 
Marco (1997). 
- Sistema de transporte  
Medio por el cual se movilizan los sistemas productivos de una sociedad, 
comprende los recursos económicos (naturales, industriales o de otros tipos) y 
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los recursos humanos (como los pasajeros, que son el catalizador en el ciclo de 
estos procesos). Estos movimientos definen finalmente los modos de producción 
en el desarrollo de una sociedad.  
 
- Volumen de pasajeros 
Es la cantidad de pasajeros que usan el servicio de transporte en un determinado 
lapso de tiempo, la medición se da en unidades de número de pasajeros en día 
punta y número de pasajeros en hora punta, la cual puede ser obtenida por un 
registro de base de datos o una proyección estadística. 
 
- Movimiento de encomiendas 
Carga, descarga y entrega de equipajes entre el usuario y la empresa de 
transporte prestadora de servicios, generando un enlace entre el transporte 
interprovincial y el transporte urbano a través del proceso de intercambio de 
bienes. 
 
- Infraestructura de transporte 
Elemento arquitectónico fundamental para la correcta interacción y movilidad 
de las personas, mejorando la cohesión económica, social y territorial de una 
sociedad. La infraestructura del transporte debe estar diseñada para que las 
personas, equipajes y encomiendas puedan ser desplazados de un lugar a otro de 
manera segura, rápida y fácil. Artinaid (2014) 
 
- Infraestructura vial 
Esta infraestructura comúnmente se denomina red y se distinguen las de 
carreteras, vías de ferrocarril, rutas aéreas, canales, tuberías, etc., incluyendo los 
nodos o terminales: aeropuertos, estaciones de ferrocarril, terminales de 








1.3.3 MARCO ANÁLOGO  
1) ANÁLISIS DE CASO 1: TERMINAL TERRESTRE DE TRUJILLO 
(Anexo 7.3) 
El Terminal Terrestre de Trujillo se encuentra ubicado en la Av. Panamericana Norte 
Km 558, En el distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento La Libertad. 
El área que presenta es de 9.9 Ha. Este terminal terrestre se ha planteado a partir de 
una edificación existente ubicado frente a la carretera Panamericana Norte, separada 
de ella por áreas de estacionamientos. Dentro de este planteamiento se prevé futuras 
ampliaciones para las áreas de parqueos y edificios complementarios al 
funcionamiento del terminal terrestre, los cuales se irán proyectando por etapas. (Ver 
fichas N° 01, 02 y 03). 
Este terminal consiste en un gran espacio interior, con el ingreso principal hacia la 
avenida principal, tiene tres salas de embarque, orientadas hacia el lado norte y oeste 
del edificio, la sala de desembarque está conectada a once andenes de desembarque 
y a la zona de entrega de equipajes en la parte sur del edificio, los módulos de 
boleterías se encuentran frente al espacio central que a la ves tienen un corredor 
posterior que conecta con la zona de andenes de embarque, para llevar los equipajes 
dejados en los módulos. Dentro de este edificio también se ha planteado áreas para 
usos complementarios como consigna de equipajes, cafeterías dentro de las salas de 
embarque y desembarque, servicios higiénicos, subestación y grupo electrógeno, 
además de las áreas administrativas en el segundo piso del edificio. (Ver fichas N° 
04 a la 16). 
Los accesos peatonales son desde el paradero de buses y taxis cercanos a la avenida 
Panamericana Norte y mediante una alameda desde donde pueden arribar al edificio 
del terminal terrestre. También frente a esta avenida se encuentra el control de acceso 
a los estacionamientos, para los taxis que dejan y recogen a los pasajeros. Para los 
buses se ha planteado un ingreso amplio, con carriles diferenciados. Además, se 
plantea un acceso y salida para camiones de carga o servicio. Todos los accesos son 
controlados desde las garitas de control ubicadas al lado de cada acceso y salida. (Ver 
fichas N° 17 a la 24). 
La propuesta formal se basa en la arquitectura modular, formando pentágonos con 
las estructuras y cubiertas del edificio. La iluminación natural se consigue a través 
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de una envolvente de paneles de vidrio transparente, y un lucernario en los techos del 
terminal, la ventilación se logra a través de vanos altos y bajos y la sustracción del 
aire del interior de terminal por medio de los lucernarios, el acondicionamiento 
acústico se logra mediante paneles acuáticos colocados en los techos y muros así 
mismo se propone vidrio templado con el fin de desviar los ruidos exteriores e 
interiores. (Ver fichas N° 25 a la 27). 
Se propone un sistema constructivo metálico, con cubiertas y estructuras metálicas, 
proporcionando una imagen de ligereza y dinamismo, basado en muros de 
mampostería de Drywall revocada y pintada, cubiertas voladas tipo parasoles, 
envolventes de paneles de vidrio templado transparente. (Ver fichas N° 28 a la 31). 
 
2) ANÁLISIS DE CASO 2: TERMINAL TERRESTRE DE LIMA NORTE. 
(Anexo 7.4) 
El Terminal Terrestre de Lima Norte, se encuentra ubicado en el área norte de Lima 
metropolitana, en la Av. Gerardo Unger cuadra 1 – cruce con la Av. Tomas Valle en 
el distrito de Independencia, provincia de Lima, departamento de Lima. (Ver fichas 
N° 01 y 02) 
Este terminal se desarrolla en espacios interiores de los volúmenes que lo conforman, 
el ingreso principal hacia la avenida principal, tiene cuatros salas de embarque 
centralizadas y rodeadas de 62 andenes de desembarque y desembarque de pasajeros, 
los módulos de boleterías se encuentran en la segunda planta. Dentro de este edificio 
también se ha planteado áreas para usos complementarios como cafeterías, 
restaurantes, servicios de encomiendas, agencias de turismo, servicios higiénicos, 
subestación y grupo electrógeno, entre otras. (Ver ficha N° 03) 
Los accesos peatonales son desde la avenida principal y una conexión directa con el 
centro comercial plaza norte. Para los buses se ha planteado un ingreso y salida 
amplia, con carriles diferenciados. Todos los accesos son controlados desde las 
garitas de control ubicadas al lado de cada acceso y salida. (Ver fichas N° 04 a la 08) 
La propuesta formal se basa en la arquitectura formando por la unión de volúmenes 
paralelepípedos simétricos. Para la iluminación se propone envolventes de paneles 
de vidrio en los vanos bajos, para la ventilación se utiliza vanos opuestos con el fin 
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de lograr una ventilación cruzada, para el acondicionamiento acústico, se provee de 
paneles y coberturas con aislamiento acústico. (Ver fichas N° 09, 10 y 11)  
Se propone un sistema constructivo mixto, con cubiertas metálicas y estructuras de 
concreto armado, proporcionando una imagen fuerte, basado en muros de 
mampostería de Drywall revocada y pintada, envolventes de paneles de vidrio 
templado transparente. (Ver fichas N° 12 y 13) 
 
3) ANÁLISIS DE CASO 3: TERMINAL TERRESTRE JAIME ROLDOS 
AGUILERA, GUAYAQUIL – ECUADOR (Anexo 7.5) 
El Terminal Terrestre Jaime Roldos Aguilera, está ubicado en la Av. Benjamín 
Rosales, al noreste de la ciudad de Guayaquil. Colinda con terrenos del Aeropuerto 
Internacional José Joaquín de Olmedo, y de la ex Comisión de Tránsito del Guayas. 
(Ver fichas N° 01 y 02). 
El edificio original, fue construido en 1985, y fue remodelado en el año 2002 con la 
consigna de realizar un proyecto de remodelación de las preexistencias y de 
desarrollo de un nuevo edificio multifuncional. El complejo debería actuar como 
intercambiador modal que funcionara como un mojón urbano que renovara la puerta 
de entrada a la ciudad de Guayaquil. 
La propuesta urbana y arquitectónica maneja las siguientes ideas fuerza: mejorar la 
funcionalidad y la seguridad general del emprendimiento, disminuir las congestiones 
vehiculares y peatonales, mejorar la calidad espacial y ambiental general (exterior e 
interior), lograr una imagen contemporánea a partir del respeto y la atenta lectura del 
edificio existente, y buscar soluciones flexibles que posibiliten cambios y 
crecimientos futuros.  
Para el cual se planeta frente al edificio del terminal un gran espacio peatonal, una 
plaza seca concebida como un espacio neutro, multidireccional, a escala del 
importante contingente de peatones que acceden al edificio. Para lograr un flujo 
peatonal sin interferencias con el vehicular. También se plantea un mini terminal de 
ómnibus que se conecta directamente con el complejo mediante galerías cubiertas. 
Como aporte a la calidad ambiental se diseña una zona verde con especies autóctonas 
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y una fuente que sirve de amortiguador verde entre la avenida y la circulación interna. 
(Ver fichas N° 03 a la 06) 
La propuesta formal se basa en la arquitectura existente, abierta y pasible de ser 
completada. Se plantea un lenguaje contemporáneo y dinámico, que con pocos 
recursos logra una imagen claramente identificable y contundente. Estos elementos 
caracterizadores se resumen en los siguientes aspectos: 
Estructuras metálicas y cubiertas de chapa que cubren la actual edificación, protegen 
el área de andenes de segundo piso, contribuyen a su redefinición formal y aportan 
al mantenimiento futuro del edificio. Cerramientos livianos metálicos que protegen 
las fachadas del edificio con elementos de parasoles que diferenciarán las 
transparencias diurnas y nocturnas. 
Aprovechando la independencia estructural de los módulos centrales, se explota al 
máximo la espacialidad interior inexistente en la preexistencia. Se genera una cinta 
de triple altura con iluminación cenital proveniente de un lucernario corrido que 
alberga las escaleras mecánicas.  
Este gran espacio es el centro de movilidad horizontal y vertical. Su iluminación 
permite visuales en todo el recorrido que muestran rápidamente cada uno de los 
sectores del complejo. Se propone un espectro de materiales acotado, que tienda a 
una imagen de ligereza y dinamismo, basado en muros de mampostería revocada y 
pintada, parasoles, quiebravistas de chapa de aluminio, muros cortina de vidrio 




1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuáles son los requerimientos urbanos y arquitectónicos para la propuesta de diseño 








1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La presente investigación se justifica en los siguientes aspectos: 
a. BENEFICIO 
Los resultados de la presente investigación permitirán conocer las diferentes 
necesidades urbanas y de espacios arquitectónicos, con el fin de proponer un diseño 
de terminal terrestre funcional, para que la población de Huamachuco pueda 
realizar sus actividades de transporte de manera adecuada y segura, fomentando el 
desarrollo integral de la ciudad. 
 
b. IMPLICACIONES PRÁCTICAS 
Los datos que se obtendrán a través de la investigación, serán aplicados a la 
propuesta con la finalidad de resolver el problema urbano y la función de los 
ambientes con respecto a las actividades que se realizan en un terminal terrestre; 
debido a que esta ciudad presenta un gran déficit del servicio de transporte, 
específicamente en las instalaciones utilizadas para el embarque y desembarque de 
pasajeros.  
c. VALOR TEÓRICO 
Esta investigación servirá para apoyar diversas investigaciones tanto de tesistas 
como investigadores que requieran conocer un poco más sobre el comportamiento 
de las variables planteadas, con respecto a los requerimientos urbanos y 
arquitectónicos, que se necesita en un terminal terrestre en la sierra del Perú.  
 
d. UTILIDAD METODOLÓGICA 
La presente investigación se realizó para conocer los requerimientos urbanos y 
arquitectónicos de un terminal terrestre, estableciendo objetivos de estudio, claros 
y precisos, los cuales se desarrollan en torno a diversos métodos de recolección de 
datos como entrevistas  a los pasajeros y a los diferentes transportistas, así como 
también se utilizaron fichas bibliográficas, fichas de análisis y fichas de 
observación de las diferentes actividades y espacios en los cuales de desarrolla un 
terminal terrestre; todos estos instrumentos fueron validados por profesionales 
expertos en el tema (Doctores en Arquitectura);  permitiendo que esta investigación 




e. RELEVANCIA SOCIAL 
Conociendo el déficit de una infraestructura adecuada para el desarrollo de las 
actividades de embarque y desembarque de pasajeros en Huamachuco, la presente 
investigación nos permite conocer la importancia de un terminal terrestre en esta 
ciudad, ya que aportará una mejora en la calidad de servicio y una mejora en la 
imagen urbana de esta ciudad.  
 
1.6 HIPÓTESIS 
Esta investigación no tiene hipótesis; debido a que los problemas descriptivos y 
explicativos no prescinden de una hipótesis. 
 
1.7 OBJETIVOS 
1.7.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar los requerimientos urbanos y arquitectónicos para la propuesta de diseño 
del terminal terrestre de Huamachuco. 
 
1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Determinar los requerimientos urbanos para el planteamiento del terminal 
terrestre. 
- Identificar la demanda en horas punta del transporte de pasajeros, a nivel 
interprovincial. 
- Identificar la cantidad de envío máximo de encomiendas medido en m2 por día, 
a nivel interprovincial. 
- Identificar la cantidad y tipología de vehículos que vienen brindando servicio de 
transporte interprovincial. 
- Precisar las necesidades y costumbres de la población, en el tema de transporte 
de pasajeros. 
- Determinar los requerimientos funcionales, formales y espaciales del terminal 
terrestre, a partir de las necesidades de los usuarios. 
- Determinar los sistemas constructivos y de acondicionamiento ambiental para la 


































CAPÍTULO II: MÉTODO 
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2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para esta investigación se empleó el diseño de investigación No Experimental 
Transversal; este diseño de investigación recolecta datos de un solo momento y en 
un tiempo único, y tienen como objetivo indagar y describir las incidencias y los 
valores manifestados en una o más variables.  
 
2.1.1. TIPO DE ESTUDIO 
APLICADA CON ENFOQUE MIXTO, DESCRIPTIVA - EXPLICATIVA: 
En cuanto a la finalidad o nivel de abstracción, la presente investigación es aplicada, 
ya que su principal objetivo es resolver problemas prácticos, con un margen de 
generalización limitada, generando pocos aportes al conocimiento científico desde 
un punto de vista teórico.  
Para Murillo (2008), la investigación aplicada se caracteriza porque busca la 
aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren 
otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El 
uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una 
forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. 
Asimismo, es una investigación descriptiva - explicativa ya que se busca describir y 
explicar las características que identifican a los problemas, señalando cómo es y 
cómo se manifiesta un fenómeno o evento, cuando se pretende especificar las 
propiedades importantes para la evaluación de los aspectos o componentes del 
fenómeno a estudiar. En este tipo de investigación no hay manipulación de variables, 
estas se observan y describen tal como se presentan en la realidad en una situación 
espacio – tiempo determinado. 
Además, presenta un enfoque mixto debido al análisis de variables orientadas a ser 
Cualitativas y Cuantitativas. 
 
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES: 
- Requerimientos urbanos y arquitectónicos 
- Terminal terrestre
 

























Son las condiciones, 
criterios y características 
propias de un 
determinado objeto 
relacionado con la 
ciudad o área urbana, 
que se tienen que tener 
en cuenta para la 







permitan conllevar a la 
determinación del 
posicionamiento 
estratégico y adecuado, 
para el buen 
funcionamiento del 












Sistema vial Accesibilidad Cualitativa Nominal 
 
Terreno – planos 
normativos 
Ubicación  Cualitativa Nominal 
Zonificación  Cualitativa Nominal 
Uso de suelo Cualitativa Nominal 
Expansión urbana Cualitativa Nominal 
 
Servicios públicos 
Agua  Cualitativa Nominal 
  Desagüe  Cualitativa Nominal 
Electrificación  Cualitativa Nominal 
 
Físico - ambiental 
Tipo de suelo Cualitativa Nominal 
Topografía  Cualitativa Nominal 
Vientos    Cualitativa Nominal 









Zonificación general Cualitativa Nominal 
Zonificación especifica Cualitativa Nominal 
Accesos  Cualitativa Nominal 
Relación de ambientes Cualitativa Nominal 
Circulación Cualitativa Nominal 





Forma Volumetría   Cualitativa Nominal 
 
Espacio  
























Edificación que permita 
a los usuarios y/o 
pasajeros poder 
desplazarse, interactuar 
y desarrollar sus 
actividades de transporte 





Espacios y zonas que 
permitan dar solución a 
base de criterios 
funcionales, espaciales, 
formales, constructivos y 
acondicionamiento, para 
responder 
adecuadamente con las 
actividades de transporte 








Demanda en embarque Cuantitativa de Razón  
Demanda en desembarque Cuantitativa de Razón 
Demanda de envío 
de encomiendas 
Envío de encomiendas Cuantitativa de Razón 
Recojo de encomiendas  Cuantitativa de Razón 
Cantidad y tipología 
vehicular 
Cantidad de vehículos  Cuantitativa de Razón 
Tipología vehicular  Cualitativa Nominal 
 
Necesidades y 
costumbres de la 
población  
Medio de transporte Cualitativa Nominal 
Cantidad de acompañantes Cuantitativa de Razón 











Ventilación  Cualitativa Nominal 
Iluminación  Cualitativa Nominal 
Acústico  Cualitativa Nominal 
Térmico  Cualitativa Nominal 
Tecnológico 
constructivo 
Sistema constructivo Cualitativa Nominal 
Tecnología constructiva Cualitativa Nominal 
 
2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.3.1. POBLACIÓN 
El estudio se enfocó en la ciudad e Huamachuco a nivel de provincia, teniendo como 
población de estudio a las personas mayores de 18 años que están en la disponibilidad 
de viajar: 78,819 habitantes (INEI, al año 2015) 
 
2.3.2. MUESTREO PROBABILÍSTICO 
Muestreo aleatorio simple: el cálculo del tamaño de muestra a utilizar será la fórmula 




N = tamaño de la población,  
Z = nivel de confianza,  
p = probabilidad de éxito o proporción esperada,  
q = probabilidad de fracaso,  
d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 
Reemplazando valores: 
N = 78 819 hab.  
Z = el nivel de confianza elegido, siempre se opera con valor sigma, el grado de 
confianza es 95%, por lo tanto Z = 1.96 
p = 0.5  
q = (1 – p) por tanto Q = 0.5 
d = 0.1 
n =  ____78819 x (1.96)2 x 0.5 x 0.5_____ 
       (0.1)2 x (78819-1) + (1.96)2 x 0.5 x 0.5 
 
n = 95.92   redondeando   n = 96 
La muestra (n) arroja un valor de 96 pobladores (viajeros), del total de la 
población mayor de 18 años de la provincia de Sánchez Carrión. 
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2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 
2.4.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para poder lograr cada uno de los objetivos se procedió a emplear las siguientes 
técnicas e instrumentos. 











Observar el estado físico actual que presenta el local 
que viene siendo utilizado como terminal terrestre de 
Huamachuco, determinando las condiciones en las 
que se vienen desarrollando las actividades de 
transporte específicamente para el embarque y 
desembarque de pasajeros, donde se evalúa si los 
espacios son los adecuados para este tipo de 










Obtener datos mediante un diálogo con la población, 
con altos mandos de las empresas de transporte y con 
los conductores de vehículos que brindan el servicio 
de transporte interprovincial; con el fin de obtener 
información acerca de sus costumbres, necesidades 
y experiencias sobre los posibles espacios y/o 
ambientes en el cual se desarrollaran las actividades 





Fichas de análisis  
Determinar, evaluar y sacar conclusiones de las 
características físicas, los aspectos espaciales, 
funcionales y tecnológicos que se requiere para el 
desarrollo eficiente de un terminal terrestre 
 
2.4.2. VALIDEZ 
Para determinar la validez del contenido se sometió todos los instrumentos de 
recolección de datos al juicio de dos expertos (doctores en arquitectura) para su 
respectiva evaluación, procediéndose a enmendar el contenido de las mencionadas 




Si es confiable, debido a que los datos han sido obtenidos mediante entrevista directa 
a los pobladores de la ciudad de Huamachuco, además la información de la cantidad 
de población que viaja diariamente y cantidad de encomiendas, han sido 
proporcionados directamente por las empresas de transporte que vienen brindando 
este servicio, a través de los registros de pasajeros y registro de encomiendas que 
ellos manejan; así mismo las cantidades y tipología de vehículos, también han sido 
brindados por las empresas de transporte. Por último, los cuestionaros, las fichas de 
observación y las fichas de análisis, fueron elaboradas teniendo en cuenta todos los 
aspectos y lineamientos que se requiere para poder dar solución a los objetivos. 
 
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Para el procesamiento de nuestros datos a nivel descriptivos, se utilizaron medidas, 
tablas y gráficos propios de la estadística descriptiva; para este mencionado 
procesamiento se utilizó el programa Excel. Y además para ordenar y resumir los 
datos se utilizó los gráficos circulares donde se puede visualizar y comparar los 
resultados en porcentajes. 
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
En la presente investigación los aspectos éticos se relacionan principalmente, con la 
aprobación de la municipalidad provincial de Sánchez Carrión, para realizar el 
proyecto del Terminal Terrestre para Huamachuco, así mismo cada entrevista que se 
tuvo con cada ciudadano de Huamachuco, fue de vital importancia para conocer sus 
necesidades y costumbres que tienen con respecto al transporte, teniendo muy en 
cuenta el respeto al anonimato de la identidad de cada uno de ellos; también la 
información que fue proporcionada por cada empresa de transporte fue utilizada con 
toda la veracidad que esto implica,  así mismo la información que se obtuvo de 
diferentes fuentes, se respetó los derechos de autoría, atribuyendo todos los créditos 
correspondientes a cada autor, para procesar dicha información respetando los 









































3.1. OBJETIVO 1: Determinar los requerimientos urbanos para el planteamiento del 
terminal terrestre. 
Para determinar los requerimientos urbanos para el terminal terrestre, se evaluaron las 
condiciones urbanas actuales de la ciudad y terreno seleccionado. 
3.1.1. Condiciones de Huamachuco a nivel ciudad. 
3.1.1.1. Ubicación Geográfica. Huamachuco está 
ubicada en el norte del Perú, capital de la Provincia 
de Sánchez Carrión en la Región Departamento de 
La Libertad, situada a una altitud de 3.269 msnm en 
la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, en 
un valle alto andino a 184 km de Trujillo y 744 km 
de Lima. 
3.1.1.2. Climatología.    
El clima es cálido y templado en Huamachuco. Los 
veranos tienen una buena cantidad de lluvia, 
mientras que los inviernos tienen muy poco. Este clima es considerado Cwb según la 
clasificación climática de Köppen-Geiger.  
 
Figura N° 1, representa a las precipitaciones anuales de la ciudad de Huamachuco, donde se 
puede identificar que el mes más seco es julio, con 11 mm. La mayor parte de la precipitación 





Figura N° 2, representa a las precipitaciones anuales que se presentan en la ciudad de 
Huamachuco, donde se puede identificar que el mes más caluroso del año con un promedio 
de 12.4 °C en el mes de enero. Y junio es el mes más frío, con temperaturas promediando 
10.3 ° C. Fuente: Municipalidad Provincial Sánchez Carrión. 
3.1.1.3. Condiciones sociales. 
- Población: El crecimiento poblacional se intensifica principalmente por los traslados 
progresivos de población de zonas rurales a zonas urbanas y la consecuente urbanización 
de las áreas rurales periféricas a las ciudades; esta situación ha convertido a Huamachuco 
en la segunda provincia más poblada dentro del departamento de la Libertad, según el 







Figura 3, muestra el crecimiento poblacional del distrito de Huamachuco y la Provincia de 




























correspondientes a 1972, 1981, 1993 y 2007. cuya evolución muestra tasas de crecimiento 
moderada, siendo en el caso del distrito de Huamachuco de 1.7% anual en el período 
intercensal 1972/1981,  2.6% anual en el período intercensal 1981/1993 y de 2.4% para el 
período intercensal 1993/2007, habiéndose incrementado su población en 14,751 habitantes 
en este último período intercensal (de 37,708 a 52,459 habitantes); apreciándose un 
incremento significativo de la población que demanda mayores servicios entre ellas el 
servicio de transporte.  Fuente: Municipalidad Provincial Sánchez Carrión. 
3.1.1.4. Condiciones Urbanas. 
- Morfología urbana: La presencia de la cordillera occidental de los andes, origina que 
la ciudad de Huamachuco presente una morfología topográfica accidentada y de relieve 
variado, con diversidad de pisos ecológicos y zonas con muchas pendientes. Esta 
topografía difícil y accidentada ha condicionado la ocupación del espacio urbano, debido 
a la presencia de diversos pisos altitudinales que generan condiciones especiales para la 
habitabilidad en zonas de producción y dan soporte a la sostenibilidad del eco sistema 
local.  
La ciudad de Huamachuco, se encuentra a 3180 m.s.n.m. sobre una planicie llamada 
Purrupampa en donde se desarrolla la actividad urbana, territorio de relieve variado,  
rodeado por una cadena de cerros siendo estos: por el Norte, el cerro Sazón  por el Sur, 
con los cerros Caolín y Santa Bárbara; por el Oeste, con los cerros Miraflores y Cacañan 
y hacia el Este con el cerro el Toro, presenta pisos altitudinales que configuran un valle 
de predios privados rurales que tienen como eje principal a la carretera regional que 
conecta a la ciudad de Huamachuco con Cajamarca, San Marcos y Cajabamba. 
 




Sistema vial de Huamachuco. 
La malla vial de la ciudad de Huamachuco, presenta una estructura vial ortogonal en la que 
los principales ejes de movilidad convergen en el centro de la ciudad. Estas vías se conectan 
entre ellas mediante vías perimetrales que circundan el centro de la ciudad y sus barrios, que 
presenta una estructura tradicional tipo malla derivada del damero de las ciudades coloniales. 
A continuación, se presenta la jerarquización de la red vial atendiendo a su estructura 
funcional: 
- Vía de circunvalación, vía longitudinal de la ciudad de Huamachuco que se conecta con 
la red vial nacional/regional en el ingreso oeste a la ruta Trujillo – Huamachuco. 
- Red Vial Urbana Primaria, son las vías que son usadas para acceder a las distintas zonas 
urbanas y/o distritos y que son las que recepcionan el flujo de estas, tenemos a las 
siguientes: 
Vías Arteriales 






















3.1.1.4. Terreno de estudio. 
- Ubicación y localización: el terreno seleccionado para el terminal terrestre se encuentra 
ubicado en la esquina de la calle Mariátegui y calle Universitaria, en el sector Los 
Laureles.  
Está localizado al suroeste de la ciudad de Huamachuco, colindando con: 
Por el norte: viviendas propiedad de terceros. 
Por el sur: con la calle Mariátegui. 
Por el este: con la calle Universitaria. 
Por el oeste: con terrenos agrícolas propiedad de terceros. 
El terreno presenta una forma irregular y posee un área total de 20, 427.33 m2 y su 
perímetro es de 571.20 ml.  
 
Figura N° 6. Ubicación y localización del terreno seleccionado para el terminal terrestre. 





- Accesibilidad: el terreno seleccionado presenta la siguiente accesibilidad: 
 
Figura N° 7. Accesibilidad hacia el terreno seleccionado para el terminal terrestre.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Calle Mariátegui: esta calle actualmente se encuentra en proceso de consolidación, tiene 
una sección vial de 9 m. y conecta directamente al terreno con la vía de circunvalación de la 
ciudad. 
 
Figura N° 8. Calle Mariátegui. En el esquema vial de la ciudad de Huamachuco, 
encontramos que la calle está proyectada con una sección vial de 17 m. con 4 carriles de 3 
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m. cada uno y un separador central de 2 m. y que conecta directamente con la proyectada vía 
de evitamiento y la vía de circunvalación de la ciudad. Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 9. Sección vial de la proyectada Calle Mariátegui. Fuente: Municipalidad 
Provincial de Sánchez Carrión. 
 
Calle Universitaria: esta calle actualmente se encuentra en proceso de consolidación, tiene 
una sección vial de 13 m. y conecta al terreno con la vía de circunvalación con dirección al 
centro de la ciudad. 
 
Figura N° 10. Calle Universitaria. En el esquema vial de la ciudad de Huamachuco, 
encontramos que esta calle está proyectada con una sección vial de 14 m. con 2 carriles de 




Figura N° 11. Sección vial de la proyectada Calle Universitaria. Fuente: Municipalidad 
Provincial de Sánchez Carrión. 
 
Calles proyectadas: estas calles aún no se encuentran habilitadas, pero en el plano de 
esquema vial de la ciudad estas figuran con una sección vial de 7.40 m. 
 
Figura N° 12. Sección vial de las calles proyectadas. Fuente: Municipalidad Provincial de 
Sánchez Carrión. 
 
Topografía: el terreno seleccionado para el terminal terrestre, presenta una ligera pendiente, 




Figura N° 13. Plano topográfico con las curvas de nivel, lo cual se identifica que el terreno 
tiene una ligera pendiente de 6.6%. Fuente: Elaboración propia. 
Tipo de suelo: el terreno seleccionado para el terminal terrestre, es un suelo combinado 
entre suelo arcilloso y suelo limoso, esto se comprobó durante la visita al terreno donde a 
través de excavaciones existentes, se puedo comprobar los tipos de suelo. 
 
Figura N° 14. Fotografías del suelo del terreno seleccionado para el terminal terrestre. 




Análisis del terreno con planos normativos: 
Zonificación: según el plano de zonificación urbana proporcionados por el área de 
CEPLANT de la municipalidad provincial de Sánchez Carrión, lo cual se identifica que el 
terreno se encuentra zonificado con O.U. – T.T. (otros usos – terminal terrestre). Lo cual 
implica que con respecto a la zonificación normativa el terreno cumple con la zonificación 
respectiva. 
 
Figura N° 15. Plano de zonificación, donde se muestra la zonificación del terreno propuesto 
para el terminal terrestre. Fuente: Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
 
Expansión urbana: según el plano de expansión urbana proporcionados por el área de 
CEPLANT de la municipalidad provincial de Sánchez Carrión, lo cual se identificar que el 





Figura N° 16. Plano de expansión urbana, donde se muestra que el terreno propuesto para el 
terminal terrestre, se encuentra dentro de las áreas en proceso de consolidación. Fuente: 
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
 
Factibilidad de Servicios básicos 
Agua: según el plano de dotación y conexión del servicio de agua potable, proporcionados 
por proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de Huamachuco, lo 
cual se puede identificar que el terreno seleccionado para el terminal terrestre se encuentra 
ubicado en una zona donde existen conexiones de agua potable. 
 
Figura N° 17. Plano de servicio de agua potable de Huamachuco. Fuente: Municipalidad 
Provincial de Sánchez Carrión. 
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Desagüe: según el plano de dotación y conexión del servicio de alcantarillado, 
proporcionados por proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado de 
Huamachuco, lo cual se puede identificar que el terreno seleccionado para el terminal 
terrestre se encuentra ubicado en una zona donde existen conexiones de alcantarillado. 
 
Figura N° 18. Plano de servicio de agua potable de Huamachuco. Fuente: Municipalidad 
Provincial de Sánchez Carrión. 
 
4.2. OBJETIVO 2: Identificar la demanda en horas punta del transporte de pasajeros, 
a nivel interprovincial. 
En base a la información proporcionada por las diferentes empresas de transporte de 
pasajeros, que vienen cubriendo los servicios de Huamachuco a Trujillo y viceversa, se logró 
obtener todos los registros de la cantidad de pasajeros que han viajado el mes de mayo del 
2017 (mes promedio seleccionado para la presente investigación). Dichas empresas a 
continuación se detallan: 
- Empresa de transportes Turismo Ecológico S.A.C. “Ecotur”. 
- Empresa de transportes Fuentes y compañía S.A. 
- Empresa de transportes J&R Servicios Generales e Inversiones S.A.C. 
- Empresa de transportes Los Andes S.R.L. 
- Empresa de transportes Mercedes S.R.L. 
- Empresa de transportes Tunesa Expres S.A.C. 
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- Empresa de transportes Caipo S.A.C. 
- Terminal terrestre Heris, (transportistas de vehículos menores “combis y autos”). 
4.2.1. Cantidad de pasajeros que viajan de Huamachuco a Trujillo. 
Para determinar la cantidad de personas que viajan de Huamachuco a Trujillo, se realizó un 
conteo de registro de pasajes vendidos de cada empresa de transportes que brindan el servicio 
de transporte. Ver Anexo N° 1 (Tabla de la cantidad de pasajeros que han viajado de 
Huamachuco a Trujillo, concernientes al mes de mayo del 2017).  
Teniendo en cuenta la tabla antes mencionada, se determina que la cantidad de personas que 
han viajado de Huamachuco a Trujillo asciende a 18 153 pasajeros. Donde se logra 
identificar e inferir las siguientes figuras: 
 
Figura 19. Muestra la cantidad de personas que viajaron cada día, de Huamachuco a Trujillo 
en las 4 semanas del mes de mayo del 2017, donde se logra identificar que la semana donde 
más viajes se realizaron fue en la 2° semana con un promedio de 643 pasajeros por día, así 
mismo se muestra que el día donde más pasajeros viajaron fue el sábado de la 2° semana, 
con 901 pasajeros; también se muestra que existen una línea de tendencia de viajes hacia los 
fines de semana (viernes, sábado y domingo). Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A continuación, se mostrará la cantidad promedio por día, de pasajeros que han viajado en 





Figura 20. Muestra el promedio de la cantidad de personas que viajaron cada día, de 
Huamachuco a Trujillo en las 4 semanas del mes de mayo del 2017, donde se logra 
identificar que el día donde más viajes se realizan es el sábado con un promedio de 738 
viajes, seguidamente por el día viernes con un promedio de 664 viajes y el día domingo con 
un promedio de 663 viajes. Así mismo la línea de tendencia de estos promedios tiende a 
tener un ligero crecimiento hacia estos días. Fuente: Elaboración propia. 
 
Para determinar la cantidad máxima de pasajeros que se embarcan en el mismo horario 
(horas punta), se utilizó los resultados de las figuras 19 y 20, donde se tomaron los tres días 
donde hubo mayor cantidad de pasajeros (viernes, sábado y domingo), que viajaron de 





Figura 21. Muestra la cantidad de personas que viajaron en cada horario, de Huamachuco a 
Trujillo, los días viernes del mes de mayo del 2017, donde se logra identificar que el horario 
más utilizado por la población para realizar sus viajes es a las 9:00 p.m. con un promedio de 
189 pasajeros, este horario logro alcanzar hasta un máximo de 197 pasajeros en un solo día. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 22. Muestra la cantidad de personas que viajaron en cada horario, de Huamachuco a 
Trujillo, los días sábado del mes de mayo del 2017, donde se logra identificar que el horario 
más utilizado por la población para realizar sus viajes es a las 9:00 p.m. con un promedio de 
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199 pasajeros, este horario logro alcanzar hasta un máximo de 236 pasajeros en un solo día. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 23. Muestra la cantidad de personas que viajaron en cada horario, de Huamachuco a 
Trujillo, los días domingo del mes de mayo del 2017, donde se logra identificar que el horario 
más utilizado por la población para realizar sus viajes es a las 9:00 p.m. con un promedio de 
195 pasajeros, este horario logro alcanzar hasta un máximo de 116 pasajeros en un solo día. 
Fuente: Elaboración propia. 
De las figuras 21, 22 y 23; se logra identificar y sacar el promedio de pasajeros que viajan 




Figura 24. Muestra la cantidad promedio de personas que viajan en cada horario, de 
Huamachuco a Trujillo, los días donde se realizan una mayor cantidad viajes (viernes, 
sábado y domingo), donde se logra identificar que el horario más utilizado por la población 
para realizar sus viajes es a las 9:00 p.m. con un promedio total máximo de 194 pasajeros.  
Fuente: Elaboración propia. 
4.2.2. Cantidad de pasajeros que viajan de Trujillo a Huamachuco. 
 Para determinar la cantidad de personas que viajan de Trujillo a Huamachuco, se realizó un 
conteo de registro de pasajes vendidos de cada empresa de transportes que brindan el servicio 
de transporte. Ver Anexo N° 2 (Tabla de la cantidad de pasajeros que han viajado de Trujillo 
a Huamachuco, concernientes al mes de mayo del 2017).  
Teniendo en cuenta la tabla antes mencionada, se determina que la cantidad de personas que 








Sabiendo la cantidad de personas que viajan de Trujillo a Huamachuco, se logra identificar 
e inferir las siguientes figuras: 
 
Figura 25. Muestra la cantidad de personas que viajaron cada día, de Trujillo a Huamachuco 
en las 4 semanas del mes de mayo del 2017, donde se logra identificar que la semana donde 
más viajes se realizaron fue en la 2° semana con un promedio de 645 pasajeros por día, así 
mismo se muestra que el día donde más pasajeros viajaron fue el sábado de la 2° semana, 
con 934 pasajeros; también se muestra que existen una línea de tendencia de viajes hacia los 
fines de semana (viernes, sábado y domingo). Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A continuación, se mostrará la cantidad promedio por día, de pasajeros que han viajado en 




Figura 26. Muestra el promedio de la cantidad de personas que viajaron cada día, de Trujillo 
a Huamachuco en las 4 semanas del mes de mayo del 2017, donde se logra identificar que 
el día donde más viajes se realizan es el sábado con un promedio de 759 viajes, seguidamente 
por el día domingo con un promedio de 698 viajes y el día miércoles con un promedio de 
629 viajes. Así mismo la línea de tendencia de estos promedios tiende a tener un ligero 
crecimiento hacia los días sábado y domingo. Fuente: Elaboración propia. 
 
Para determinar la cantidad máxima de pasajeros que se embarcan en el mismo horario 
(horas punta), se utilizó los resultados de las figuras 25 y 26, donde se tomaron los tres días 
donde hubo mayor cantidad de pasajeros (miércoles, sábado y domingo), que viajaron de 











Figura 27. Muestra la cantidad de personas que viajaron en cada horario, de Trujillo a 
Huamachuco, los días miércoles del mes de mayo del 2017, donde se logra identificar que 
el horario más utilizado por la población para realizar sus viajes es a la 1:00 p.m. con un 
promedio de 101 pasajeros, este horario logro alcanzar hasta un máximo de 107 pasajeros 
en un solo día. No obstante, la hora donde más viajes se realizan en el día, es el transcurso 




Figura 28. Muestra la cantidad de personas que viajaron en cada horario, de Trujillo a 
Huamachuco, los días sábado del mes de mayo del 2017, donde se logra identificar que el 
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horario más utilizado por la población para realizar sus viajes es a la 1:00 p.m. con un 
promedio de 122 pasajeros, este horario logro alcanzar hasta un máximo de 153 pasajeros 
en un solo día. No obstante, la hora donde más viajes se realizan en el día, es el transcurso 




Figura 29. Muestra la cantidad de personas que viajaron en cada horario, de Trujillo a 
Huamachuco, los días domingo del mes de mayo del 2017, donde se logra identificar que el 
horario más utilizado por la población para realizar sus viajes es a las 9:00 p.m. con un 
promedio de 112 pasajeros, este horario logro alcanzar hasta un máximo de 141 pasajeros 
en un solo día. No obstante, la hora donde más viajes se realizan en el día, es el transcurso 
de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. con una sumatoria de promedios total de 248 pasajeros. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
De las figuras 27, 28 y 29; se logra identificar y sacar el promedio de pasajeros que viajan 





Figura 30. Muestra la cantidad promedio de personas que viajan en cada horario, de Trujillo 
a Huamachuco, de los días donde se realizan una mayor cantidad viajes (miércoles, sábado 
y domingo), donde se logra identificar que el horario más utilizado por la población para 
realizar sus viajes es a la 1:00 p.m. con un promedio de 109 pasajeros. No obstante, la hora 
donde más viajes se realizan en el día (hora punta), es el transcurso de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. 
con una sumatoria de promedios total de 249 pasajeros. Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3. OBJETIVO 3: Identificar la cantidad de envío máximo de encomiendas, medido 
en m2 por día, a nivel interprovincial. 
En base a la información proporcionada por algunas empresas de transporte de pasajeros, 
que vienen cubriendo los servicios de Huamachuco a Trujillo y viceversa, se logró obtener 
todos los registros de la cantidad de encomiendas que se han trasladado en el mes de mayo 
del 2017 (mes promedio seleccionado para la presente investigación).  
De todas las empresas de transporte que brindan el servicio de encomiendas de Huamachuco 
a Trujillo y viceversa, se seleccionó a la empresa de transportes Los Andes S.R.L. ya que 
esta empresa es la que se dedica mayormente a realizar estos servicios de transporte de 




4.3.1. Cantidad de encomiendas trasladadas de Huamachuco a Trujillo. 
La tipología de encomiendas se clasifico en 8 tipos, de los cuales cada uno de ellos tiene su 
forma de almacenaje y apilamiento. En la siguiente tabla se muestra la clasificación de las 
encomiendas según su tipología: 
TIPOS DE ENCOMIENDAS 
 
DIMENSIONES DIMENSIÓN DE 
LA BASE EN m2 
CAJAS (de cartón, madera, etc.) 35x50x20 cm 0.175 m2 
PAQUETES (bolsas de nylon, objetos 
forrados, objetos en embalaje) 
40x60x30 cm 0.24 m2 
EQUIPOS ELECTRÓNICOS 
(electrodomésticos, repuestos electrónicos) 
60x70x90 cm 0.42 m2 
SOBRES 
TABLERO DE 0.4x3x2 
m 
1.20 m2 
OBJETOS FRÁGILES (repuestos 
vehiculares, vidrios, parabrisas, botellas de 
vidrio) 
40x60x40 cm 0.24 m2 
COSTALES DE NYLON  30x50x100 cm 0.50 m2 
BIDONES Y/O VALDES Diámetro 40 cmx 65cm 0.126 m2 
OBJETOS MUY GRADES (cajas grandes, 
neumáticos, ataúdes, cilindros, etc.) 
100x100x100 cm 1.0 m2 
Tabla 1. Muestra la clasificación de las encomiendas según sus dimensiones.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación, se muestran los registros de encomiendas por día, que la empresa de 
transportes Los Andes ha trasladado de Huamachuco a Trujillo, concernientes al mes de 
mayo del 2017. 
Tabla N° 2. REGISTRO DE ENCOMIENDAS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ANDES, TRASLADADOS DE 





















































Lunes 1/05/2017 13 11 0 6 0 21 0 3 54 18.42 
Martes 2/05/2017 5 15 0 8 0 14 0 3 45 14.48 
Miércoles 3/05/2017 6 5 0 5 0 15 0 2 33 11.75 
Jueves 4/05/2017 6 6 1 5 0 15 0 3 36 13.41 
Viernes 5/05/2017 7 8 0 7 0 23 0 5 50 19.65 
Sábado 6/05/2017 12 18 0 5 0 36 0 5 76 29.42 
Domingo 7/05/2017 8 12 3 4 0 30 1 4 62 24.67 
Lunes 8/05/2017 17 10 0 5 0 23 0 5 60 21.88 
Martes 9/05/2017 7 13 1 8 0 16 0 5 50 17.77 
Miércoles 10/05/2017 8 4 0 6 0 16 0 2 36 12.36 
Jueves 11/05/2017 1 8 1 3 0 8 0 5 26 11.52 
Viernes 12/05/2017 6 9 0 6 0 24 0 6 51 21.21 
Sábado 13/05/2017 8 20 0 4 0 35 0 6 73 29.70 
Domingo 14/05/2017 12 24 0 5 0 35 0 3 79 28.36 
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Lunes 15/05/2017 8 12 0 7 0 24 0 1 52 17.28 
Martes 16/05/2017 3 16 0 7 1 11 0 0 37 9.87 
Miércoles 17/05/2017 4 5 4 6 0 13 0 1 33 11.08 
Jueves 18/05/2017 10 3 0 7 0 22 0 0 42 13.47 
Viernes 19/05/2017 7 10 0 7 0 22 0 4 50 18.63 
Sábado 20/05/2017 16 17 0 5 0 38 0 4 80 29.88 
Domingo 21/05/2017 12 16 0 3 0 40 0 9 80 34.94 
Lunes 22/05/2017 15 2 4 6 0 40 0 4 71 28.79 
Martes 23/05/2017 9 8 1 5 0 22 0 5 50 19.92 
Miércoles 24/05/2017 4 14 0 3 0 8 0 0 29 8.06 
Jueves 25/05/2017 8 20 1 3 0 12 0 1 45 13.62 
Viernes 26/05/2017 12 26 0 5 0 16 0 3 62 19.34 
Sábado 27/05/2017 11 19 0 5 0 37 0 6 78 30.99 
Domingo 28/05/2017 11 17 0 4 0 37 0 6 75 30.51 
Lunes 29/05/2017 13 7 0 5 0 32 0 3 60 2.70 
Martes 30/05/2017 6 10 1 7 0 17 0 2 43 14.37 
Miércoles 31/05/2017 5 9 0 5 0 12 0 1 32 10.04 
TOTAL 270 374 17 167 1 714 1 107 1650 588.02 
La tabla N° 2, muestra el detalle de la cantidad de encomiendas transportadas por la empresa 
Los Andes de Huamachuco a Trujillo en el mes de mayo del 2017, donde se puede observar 
que el traslado total de encomiendas durante el mes de mayo fue de 1650, la máxima cantidad 
en un solo día es de 80 encomiendas, ocupando un área de 34.94 m2. Fuente: Empresas de 
transporte Los Andes – Elaboración propia. 
De la tabla anterior se logra identificar e inferir las siguientes figuras: 
 
Figura 31. Muestra la cantidad de encomiendas que transporto cada día, la empresa de 
transportes Los Andes de Huamachuco a Trujillo durante las 4 semanas del mes de mayo 
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del 2017, donde se logra identificar que la semana donde encomiendas transportaron fue en 
la 4° semana con un promedio de 21.60 m2 medidos en la base de las encomiendas, por día. 
Así mismo se muestra que el día donde más encomiendas transportaron fue el domingo de 
la 3° semana con un total de 34.94 m2 medidos en la base de las encomiendas; también se 
muestra que existen una línea de tendencia de traslado de encomiendas hacia los fines de 
semana (sábado y domingo). Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación, se mostrará la cantidad promedio por día, de m2 base de encomiendas que 
se han transportado en el mes de mayo del 2017. 
 
 
Figura 32. Muestra la cantidad promedio de encomiendas que se transportaron de 
Huamachuco a Trujillo, en cada día del mes de mayo del 2017, donde se logra identificar 
que el día en el que se realiza la mayor cantidad de transporte de encomiendas es el día 
sábado, con un promedio total de 30 m2 base de encomiendas. Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3.2. Cantidad de encomiendas trasladadas de Trujillo a Huamachuco. 
A continuación, se muestran los registros de encomiendas por día, que la empresa de 
transportes Los Andes ha trasladado de Trujillo a Huamachuco, concernientes al mes de 
mayo del 2017. 
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Tabla N° 3. REGISTRO DE ENCOMIENDAS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ANDES, TRASLADADOS DE 






















































Lunes 1/05/2017 33 27 0 1 0 3 0 2 66 15.76 
Martes 2/05/2017 15 25 1 3 0 1 2 1 48 10.80 
Miércoles 3/05/2017 12 25 0 1 1 1 0 3 43 11.84 
Jueves 4/05/2017 11 9 1 1 0 5 0 2 29 9.01 
Viernes 5/05/2017 13 15 0 4 1 4 0 4 41 12.12 
Sábado 6/05/2017 20 11 0 1 1 4 2 5 44 13.63 
Domingo 7/05/2017 5 20 0 1 4 19 0 1 50 17.14 
Lunes 8/05/2017 37 29 1 3 0 2 3 2 77 17.23 
Martes 9/05/2017 24 14 1 1 0 1 0 1 42 9.48 
Miércoles 10/05/2017 16 27 0 0 0 7 0 2 52 14.78 
Jueves 11/05/2017 26 33 1 2 0 6 0 1 69 16.89 
Viernes 12/05/2017 0 53 0 0 0 0 0 3 56 15.72 
Sábado 13/05/2017 23 15 0 1 0 3 1 2 45 11.25 
Domingo 14/05/2017 9 17 0 0 0 1 10 1 38 8.41 
Lunes 15/05/2017 30 26 0 2 1 4 0 0 63 13.73 
Martes 16/05/2017 6 36 0 5 0 15 0 2 64 19.19 
Miércoles 17/05/2017 7 24 0 1 0 4 0 2 38 10.99 
Jueves 18/05/2017 44 21 0 6 0 2 0 1 74 14.74 
Viernes 19/05/2017 13 14 1 2 0 6 2 0 38 9.31 
Sábado 20/05/2017 7 22 1 4 0 9 0 0 43 11.43 
Domingo 21/05/2017 6 18 0 3 8 3 0 0 38 8.79 
Lunes 22/05/2017 1 9 0 1 0 0 0 0 11 2.34 
Martes 23/05/2017 4 24 0 0 1 2 0 0 31 7.70 
Miércoles 24/05/2017 7 31 0 0 0 7 0 0 45 12.17 
Jueves 25/05/2017 2 10 0 2 0 4 0 1 19 5.75 
Viernes 26/05/2017 16 30 0 2 0 12 0 3 63 19.00 
Sábado 27/05/2017 12 21 0 4 0 1 0 4 42 11.64 
Domingo 28/05/2017 6 15 1 1 0 3 0 0 26 6.57 
Lunes 29/05/2017 15 18 0 0 1 3 2 4 43 2.70 
Martes 30/05/2017 6 30 1 2 0 5 0 2 46 13.17 
Miércoles 31/05/2017 4 26 0 0 0 2 0 5 37 12.94 
TOTAL 430 695 9 54 18 139 22 54 1421 366.18 
La tabla N° 3, muestra el detalle de la cantidad de encomiendas transportadas por la empresa 
Los Andes de Trujillo a Huamachuco en el mes de mayo del 2017, donde se puede observar 
que el traslado total de encomiendas durante el mes de mayo fue de 1421, la máxima cantidad 
en un solo día es de 77 encomiendas, ocupando un área de 19 m2. Fuente: Empresas de 
transporte Los Andes – Elaboración propia. 
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De la tabla anterior se logra identificar e inferir las siguientes figuras: 
 
Figura 33. Muestra la cantidad de encomiendas que transporto cada día, la empresa de 
transportes Los Andes de Trujillo a Huamachuco durante las 4 semanas del mes de mayo 
del 2017, donde se logra identificar que la semana donde una mayor cantidad de 
encomiendas se transportaron fue en la 2° semana con un promedio de 13.39 m2 medidos 
en la base de las encomiendas, por día. Así mismo se muestra que el día donde más 
encomiendas transportaron fue el martes de la 3° semana con un total de 19.19 m2 medidos 
en la base de las encomiendas; también se muestra que existen una línea de tendencia de 
traslado de encomiendas que se disminuye levemente hacia los fines de semana (sábado y 
domingo). Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación, se mostrará la cantidad promedio por día, de m2 base de encomiendas que 




Figura 34. Muestra la cantidad promedio de encomiendas que se transportaron de Trujillo a 
Huamachuco, en cada día del mes de mayo del 2017, donde se logra identificar que el día en 
el que se realiza la mayor cantidad de transporte de encomiendas es el día viernes, con un 
promedio total de 14.04 m2 base de encomiendas. Fuente: Elaboración propia. 
 
4.4. OBJETIVO 4: Identificar la cantidad y tipología de vehículos que vienen 
brindando servicio de transporte interprovincial.  
En base a la información proporcionada por las diferentes empresas de transporte de 
pasajeros, que vienen cubriendo los servicios de transporte interprovincial, se logró obtener 
la cantidad de vehículos (ómnibus) con las que cuenta cada empresa para realizar los 
servicios de transporte de Huamachuco a Trujillo y viceversa. Dichas cantidades de 








De la tabla N° 4, donde se detalla la cantidad y tipología vehicular con las que cuentan las 
empresas que vienen brindando el servicio de transporte de Huamachuco a Trujillo y 
viceversa, se indica que actualmente el servicio se está brindando en dos tipologías de 
ómnibus; ómnibus de un nivel, que su capacidad varía entre 45 y 50 pasajeros, que 
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50 pasajeros Longitud: 13.20 
Ancho: 2.60 
Altura: 3.70 




62  Longitud: 14.00 
Ancho: 2.60 
Altura: 4.16 
TOTAL 36 vehículos 1835 pasajeros 
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actualmente encontramos 31 ómnibus de esta tipología. También encontramos ómnibus de 
dos niveles con capacidad para 62 pasajeros y que actualmente encontramos 5 vehículos de 
esta tipología, que vienen brindando el servicio de transporte de Huamachuco a Trujillo y 
viceversa. Así mismo se logra identificar que sumados la capacidad de todos los ómnibus, 
se obtiene que entre todos juntos pueden movilizar hasta 1835 pasajeros. Fuente: empresas 
de transporte – Elaboración propia. 
A continuación, se muestra una tabla de la cantidad de ómnibus que las empresas de 
transporte usan en cada horario, para el transporte de pasajeros de Huamachuco a Trujillo. 
TABLA 5, CANTIDAD DE ÓMNIBUS PARA CADA HORARIO DE VIAJE. 
HORARIO TUNESA 
LOS 





4:00 a.m. 1 0 0 0 0 0 1 
9:00 a.m. 1 1 0 0 1 0 3 
1:00 p.m. 1 1 1 1 0 0 4 
3:30 p.m. 1 0 0 0 1 0 2 
9:00 p.m. 1 1 1 1 1 1 6 
10:30 p.m. 1 0 1 0 0 0 2 
TOTAL 18 
Tabla 5, muestra la cantidad de ómnibus que cada empresa dispone para cada horario de 
salida de Huamachuco a Trujillo, donde se logra identificar que en cada día se disponen de 
18 ómnibus para realizar el servicio de transporte, de los cuales en el turno de las 9:00 p.m. 
todas las empresas disponen de al menos un ómnibus (6 ómnibus), seguidamente por el turno 
de la 1:00 p.m. donde solamente 4 empresas disponen de al menos un ómnibus (4 ómnibus); 
por otra parte, en el Turno de las 4:00 a.m. solo una empresa dispone de un ómnibus para 
realizar el transporte de pasajeros. Fuente: Elaboración propia. 
TABLA 6, CAPACIDAD MÁXIMA DE PASAJEROS DISPONIBLE PARA CADA 
HORARIO DE VIAJE. 
HORARIO TUNESA 
LOS 






4:00 a.m. 50 0 0 0 0 0 50 
9:00 a.m. 50 50 0 0 48 0 148 
1:00 p.m. 50 50 50 48 0 0 198 
3:30 p.m. 50 0 0 0 48 0 98 
9:00 p.m. 50 50 50 62 48 45 305 
10:30 p.m. 62 0 62 0 0 0 128 
TOTAL 927 
Tabla 6, muestra la cantidad máxima de pasajeros que se puede transportar de Huamachuco 
a Trujillo, si los ómnibus que prestan estos servicios se utilizaran en toda su capacidad, donde 
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se logra identificar que diariamente se podría movilizar hasta 927 pasajeros, de los cuales en 
el horario de 9:00 p.m. se puede transportar hasta 305 pasajeros. Fuente: Elaboración propia. 

















9:00 a.m. 1 1 0 0 1 0 3 
1:00 p.m. 1 1 1 1 1 0 5 
3:30 p.m. 1 0 0 0 0 0 1 
8:00 p.m. 1 0 0 0 0 0 1 
8:30 p.m. 0 1 0 0 1 0 2 
9:00 p.m. 0 0 1 1 0 1 3 
10:00 p.m. 1 0 0 0 0 0 1 
10:30 p.m. 0 0 1 0 0 1 2 
11:00 p.m. 1 0 0 0 0 0 1 
TOTAL 19 
Tabla 7, muestra la cantidad de ómnibus que cada empresa dispone para cada horario de 
salida de Trujillo a Huamachuco, donde se logra identificar que en cada día se disponen de 
19 ómnibus para realizar el servicio de transporte, de los cuales en el turno de la 1:00 p.m. 
casi todas las empresas disponen de al menos un ómnibus (5 ómnibus), seguidamente por el 
turnos de la 9:00 a.m. y 9:00 p.m. donde solamente 3 empresas disponen de al menos un 
ómnibus para cada horario (3 ómnibus); por otra parte, existen varios turnos donde solo una 
empresa dispone de un ómnibus para realizar el transporte de pasajeros. Fuente: Elaboración 
propia. 









9:00 a.m. 50 50 0 0 48 0 148 
1:00 p.m. 50 50 50 62 50 0 262 
3:30 p.m. 50 0 0 0 0 0 50 
8:00 p.m. 50 0 0 0 0 0 50 
8:30 p.m. 0 50 0 0 62 0 112 
9:00 p.m. 0 0 50 48 0 45 143 
10:00 p.m. 50 0 0 0 0 0 50 
10:30 p.m. 0 0 50 0 0 45 95 
11:00 p.m. 62 0 0 0 0 0 62 
TOTAL 972 
Tabla 8, muestra la cantidad máxima de pasajeros que se puede transportar de Huamachuco 
a Trujillo, si los ómnibus que prestan estos servicios se utilizaran en toda su capacidad, donde 
se logra identificar que diariamente se podría movilizar hasta 972 pasajeros, de los cuales en 
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el horario de 1:00 p.m. se puede transportar hasta 262 pasajeros, y en la hora punta que es 
en el lapso de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. se puede transportar hasta 305 pasajeros. Fuente: 
Elaboración propia. 
4.5. OBJETIVO 5: Precisar las necesidades y costumbres de la población, en el tema 
de transporte de pasajeros. 
En base a las entrevistas realizadas a la población de Huamachuco, en específico a las 
personas mayores de 18 años que suelen realizar viajes interprovinciales, se obtuvo 
información respecto a las costumbres y necesidades que estos requieren con respecto al 
tema de transportes y específicamente en el embarque y desembarque de pasajeros. A 
continuación, se mostrarán gráficos con los resultados obtenidos mediante las entrevistas. 
Figura N° 35: Medios de transporte que utiliza la población (pasajeros), para llegar hasta 
los terminales terrestres de la localidad. 
De 96 entrevistas con 
pregunta abierta, se 












La figura N° 35 representa a 96 pobladores que fueron entrevistados para conocer el medio de 
transporte que utilizan para llegar a un terminal terrestre de la localidad, donde el 88% refiere 
que el medio de transporte que utiliza es la mototaxi, argumentando que usa este medio de 
transporte debido a que su hogar se encuentra lejos del terminal, el 10% utiliza el transporte 
público (combis urbanas) y el 2% de la población manifiesta que el medio de transporte que 
usa, es un vehículo propio (camioneta). 










Figura N° 36: Medios de transporte que utiliza la población (pasajeros), para regresar 
del terminal terrestre a su hogar u otro, después de haber realizado un viaje 
interprovincial. 
De 96 entrevistas con 
pregunta abierta, se 












La figura N° 36 representa a 96 pobladores que fueron entrevistados para conocer el medio de 
transporte que utilizan para regresar de un terminal terrestre hacia su hogar después de haber 
realizado un viaje, donde el 93% refiere que el medio de transporte que utiliza es la mototaxi, 
argumentando que usa este medio de transporte debido a que su hogar se encuentra lejos del 
terminal, además por el tema de equipajes, el 6% utiliza el transporte público (combis urbanas) 
y el 1% de la población manifiesta que el medio de transporte que usa, es un vehículo propio 
(camioneta). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados obtenidos en las figuras N° 44 y N° 45, nos servirán para el planteamiento de 
diseño de los estacionamientos del terminal terrestre, donde nos indican que se tiene que 
tener en cuenta que el 93% del total de estacionamientos que la normatividad nos permite, 
tienen que tener un diseño especial y exclusivo para los vehículos menores de transporte 
público (mototaxi); además de realizar el diseño adecuado para los demás medios de 












Figura N° 37: Si los pobladores (pasajeros) van acompañados, o no, por más personas al 
terminal terrestre, cuando estos van a realizar un viaje.  
De 96 entrevistas con 
pregunta abierta, se 







La figura N° 37 representa a 96 pobladores que fueron entrevistados para conocer si suelen ser 
acompañados, o no, por más personas, cuando estos van a un terminal terrestre para embarcarse 
y realizar su respectivo viaje, de los cuales el 60% manifiesta que no suelen ir acompañados 
por más personas, argumentando que les generaría gastos adicionales y en otros casos por que 
suelen vivir solos. Mientras que el 40% de los entrevistados refiere que si van acompañados 
por más personas, en todos los casos por familiares. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 38: Cantidad de personas que acompañan al poblador (pasajero), hacia el 
terminal terrestre para realizar su respectivo viaje. 
Del gráfico 56 tomamos 
las 38 entrevistas que 
dieron como respuesta SI 
de los cuales, mediante 
una pregunta abierta, se 
obtuvieron las siguientes 
respuestas: 
1 Persona 21 
2 Personas 10 
3 Personas 5 
4 Personas 2 
 
 
La figura N° 38 representa a 38 pobladores y/o el 40% de los entrevistados que dijeron que si 














posteriormente viajar, de las cuales el 55% refiere que van al terminal terrestre acompañadas 
por una persona, el 27% manifiesta que van acompañadas por 2 personas, el 13% menciona 
que van acompañados por 3 personas y el 5% que van acompañados por 4 personas; todas estas 
personas entrevistadas refieren que las personas que las acompañan son comúnmente sus 
familiares. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 39: Si suelen ir personas, o no, a recoger al poblador (pasajero), al terminal 
terrestre, después que este ha realizado un viaje interprovincial.  
De 96 entrevistas con 
pregunta abierta, se 







La figura N° 39 representa a 96 pobladores que fueron entrevistados para conocer si suelen ir 
a recogerlo, o no, después de que estos han realizado un viaje, de los cuales el 78% manifiesta 
que no suele ir ninguna persona a recogerlo, y el 22% manifiesta que si suelen ir a recogerlo, 
en todos los casos por familiares. 














Figura N° 40: Cantidad de personas que recogen al pasajero del terminal terrestre, 
después de que este ha realizado un viaje interprovincial. 
Del gráfico 5 tomamos las 
58 entrevistas que dieron 
como respuesta SI de los 
cuales, mediante una 
pregunta abierta se 
obtuvieron las siguientes 
respuestas: 
1 Persona 14 
2 Personas 5 
3 Personas 1 
4 Personas 1 
 
 
La figura N° 40 representa a 21 pobladores y/o el 22% de los entrevistados que dijeron que si 
van  recogerlos a un terminal terrestre, después de que estos han realizado un viaje 
interprovincial, de las cuales el 66% manifiesta que únicamente va una persona a recogerlo, el 
24% manifiesta que van a recogerlo 2 personas, el 5% manifiesta que van a recogerlo 3 
personas y el 5% manifiesta que van a recogerlo 4 personas; todas estas personas entrevistadas 
refieren que las personas que van a recogerlas son comúnmente sus familiares. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Estos resultados nos servirán para el cálculo del aforo total del terminal terrestre, ya que las 
personas que van a recoger a los pasajeros también van a ser parte del aforo del terminal 
terrestre; para esto se calculará aplicando los porcentajes correspondientes a la cantidad de 
personas que van a recoger a los pasajeros, al 22% de la totalidad de pasajeros que suelen 















Figura N° 41: Tipología y cantidad (m3) de equipajes, que los pobladores (pasajeros) 
suelen llevar cuando realizan un viaje interprovincial.  
De 96 entrevistas con 
pregunta abierta, se 














































La figura N° 41 representa a 96 pobladores que fueron entrevistados, para conocer la tipología 
y la cantidad de equipaje que suelen llevar cuando estos realizan un viaje, donde se logró 
obtener que el 35% de los pasajeros suele llevar consigo una maleta de viaje pequeña con una 
área de ocupación del equipaje de aproximadamente 0.054 m2, el 31% de pasajeros suele llevar 
consigo una maleta de viaje mediana con una área de ocupación del equipa de 
aproximadamente 0.088 m2, el 12% de los pasajeros suelen llevar bolsones de Nylon con una 
área de ocupación del equipaje de aproximadamente 0.28m2, el 9% de los pasajeros suelen 
llevar maletas de viaje grandes con una área de ocupación del equipaje de aproximadamente 
0.148m2, el 7% de los pasajeros suele llevar una mochila con una área de ocupación del 
equipaje de aproximadamente de 0.038m2 y el 6% de los pasajeros suele llevar consigo un 
bolso o cartera con una área de ocupación del equipaje de aproximadamente 0.019m2. 
Fuente: Elaboración propia 
*se toma el área de ocupación en m2, debido al ordenamiento que se realiza con los equipajes 















Estos datos nos permitirán identificar la tipología y cantidad en (m2) de los equipajes que los 
pasajeros suelen llevar hasta el terminal terrestre para posteriormente realizar su viaje, para 
ello se le aplicaran los porcentajes según la tipología de equipajes, a la capacidad total de 
pasajeros que tiene cada ómnibus, donde la sumatoria de todos estos nos permitirá saber la 
cantidad en m2 total de los equipajes; el resultado de esto nos servirá para implementar una 
zona de recojo y entrega de equipajes con una área y espacialidad óptima. 
Figura N° 42: Actividades que le gustaría realizar al poblador (pasajero), mientras 
espera el embarque y la salida del ómnibus del terminal terrestre. 
De 96 entrevistas con 
pregunta abierta, se 




Actividad Cantidad de cada 96 % 
Leer 58/96 60% 
Comer 54/96 56% 
Realizar compras 36/96 37% 






Recrearse 8/96 8% 
Tomar café 4/96 4% 
Tomar refrigerio 4/96 4% 
Descansar 4/96 4% 
Escuchar música 2/96 2% 
 
La figura N° 42, representa a 96 pobladores que fueron entrevistados para conocer las 
actividades que les gustaría realizar dentro del terminal terrestre, mientras espera el embarque 
y la posterior salida del ómnibus, donde se logra obtener que del 100% de las personas 
entrevistadas,  el 60% manifiesta que le gustaría leer, el 56% manifiesta que le gustaría comer, 
el 37% manifiesta que le gustaría realizar compras, el 23% le gustaría ver televisión, el 15% le 
gustaría ser informado o leer paneles de información turística, el 8% manifiesta que le gustaría 
recrearse en alguna área de diversión, el 4% manifiesta que le gustaría tomar café, con el mismo 
porcentaje manifiestan que les gustaría tomar algún refrigerio, del mismo modo también con 
el mismo porcentaje, manifiestan que les gustaría descansar y por último el 2% manifiesta que 
le gustaría escuchar música.  






Figura N° 43: Servicios complementarios que el poblador (pasajero), desearía que exista 
ante la posible construcción de un Terminal Terrestre en Huamachuco. 
De 96 entrevistas con 
pregunta abierta, se 
obtuvieron las siguientes 
respuestas: 
 
Actividad Cantidad de cada 96 % 
Restaurante 73/96 76% 




Tienda comercial 51/96 53% 







Hospedaje 22/96 23% 
Guias turísticas 18/96 19% 
 
El gráfico N° 43. representa a 96 pobladores que fueron entrevistados para conocer qué 
servicios complementarios a las actividades principales de un terminal terrestre les gustaría 
que existan dentro de este, donde se logra obtener que del 100% de las personas entrevistadas, 
el 76% indican que es necesario un restaurante, el 65% indica que es necesario contar con una 
farmacia, el 56% indica que es necesario los cajeros automáticos, el 53% indica que es 
necesario tiendas comerciales, el 35% indica que es necesario una cafetería, el 31% indica que 
es necesario un local recreativo para niños, el 23% indica que es necesario tiendas de artesanía, 
el 23% indica que sería necesario contar con un hospedaje y el 19% indica que debería haber 
un local de guía y promoción del turismo.  
Fuente: Elaboración propia 
Estos resultados obtenidos de las figuras N° 42 y N° 43, nos permitirán identificar los 
servicios o zonas complementarias más requeridas por la población, para realizar sus 
actividades de acuerdo a sus costumbres y necesidades, entre estas tenemos: implementación 
de una sala de espera para fomentar  la lectura, un restaurante para satisfacer las necesidades 






4.6. OBJETIVO 6: Determinar los requerimientos funcionales, formales y espaciales 
del terminal terrestre, a partir de las necesidades de los usuarios. 
En base a la teoría y a los casos análogos estudiados referentes a terminal terrestre: Ver 
anexo 4.3, 4.4 y 4.5. 
- Terminal terrestre de Trujillo 
- Terminal terrestre de plaza norte de Lima 
- Terminal terrestre Jaime Roldos Guayaquil – Ecuador 
Se puede determinar diferentes condiciones y requerimientos necesarios para un buen 
funcionamiento del terminal terrestre, para ello se tuvo en cuenta la zonificación general y 
las zonificaciones específicas propuestas por cada terminal terrestre estudiado. 
Requerimientos funcionales: 
Zonificación General 
Requerimiento   Terminal terrestre Propuesta del terminal 
Accesos 
Generales 
Terminal terrestre de 
Trujillo, 
Terminal terrestre de 
Plaza Norte y 
Terminal terrestre de 
Guayaquil. 
En los tres terminales, se Propone accesos 
diferenciados, accesos principal peatonal, 




Terminal terrestre de 
Trujillo, 
Terminal terrestre de 
Plaza Norte y 
Terminal terrestre de 
Guayaquil. 
En los tres terminales se propone tres tipos de 
zonificación bien definida, servicios 








Zonificación especifica de servicios auxiliares 










Terminal terrestre de 
Trujillo 
Propone 6 tipos de zonas específicas: hall de 
boleterías, zona de boleterías, salas de embarque, 
salas de desembarque, zona complementaria y 
zona administrativa. 
 
Terminal terrestre de 
Plaza Norte 
Propone 5 tipos de zonas específicas: zona de 
boleterías, salas de embarque, salas de 
desembarque, zona complementaria y zona 
administrativa 
 
Terminal terrestre de 
Guayaquil 
Propone 7 tipos de zonas específicas: hall de 
boleterías, zona de boleterías, salas de embarque, 
salas de desembarque, zona de encomiendas, zona 
















Terminal terrestre de 
Trujillo, 
Terminal terrestre de 
Plaza Norte y 
Terminal terrestre de 
Guayaquil 
Presentan relaciones directas de espacios según el 
orden de actividades del pasajero y actividades 
del personal de servicio: 
Acceso principal – hall de boleterías 
Hall de boleterías – zona de boleterías 
Zona de boleterías – zona administrativa 
Zona de boleterías – andenes de embarque  
Hall de boleterías – salas de embarque 
Salas de embarque – andenes de embarque 
Salas de embarque – zonas complementarias 
Andenes de desembarque – zona de entrega de 
equipajes 
Zona de entrega de equipajes – sala de 
desembarque 
Sala de desembarque – salida 
Sala de desembarque – hall de ingreso 





Zonificación especifica de servicios operacionales 










Terminal terrestre de 
Trujillo 
Propone 4 tipos de zonas específicas: zona de 
andenes de embarque, zona de andenes de 
desembarque, zona de estacionamiento de 
ómnibus y zona de circulación de ómnibus. 
 
Terminal terrestre de 
Plaza Norte 
Propone 5 tipos de zonas específicas: zona de 
andenes de embarque, zona de andenes de 
desembarque, zona de estacionamiento de 
ómnibus, zona de mantenimiento de ómnibus y 
zona de circulación de ómnibus. 
 
Terminal terrestre de 
Guayaquil 
Propone 5 tipos de zonas específicas: zona de 
andenes de embarque, zona de andenes de 
desembarque, zona de estacionamiento de 
ómnibus, zona de mantenimiento de ómnibus y 









Terminal terrestre de 
Trujillo, 
Terminal terrestre de 
Plaza Norte y 
Terminal terrestre de 
Guayaquil 
Presentan relaciones directas de espacios según el 
orden de actividades y operaciones de los 
vehículos que realizan el servicio de transporte: 
Ingreso – andenes de desembarque 
Andenes de desembarque – estacionamientos 
Estacionamientos – andenes de embarque 
Andenes de embarque – salida  
Las relaciones antes mencionadas se realizan a 




Requerimiento   Terminal terrestre Propuesta del terminal 
Concepción 
volumétrica 
Terminal terrestre de 
Trujillo 




Terminal terrestre de 
Plaza Norte 
Volumen irregular – destajos de un 
paralelepípedo alargado simétrico. 
Terminal terrestre de 
Guayaquil. 
Volumen irregular – destajos de un 




Requerimiento   Terminal terrestre Propuesta del terminal 
Organización 
espacial 
Terminal terrestre de 
Trujillo 
Espacio continente – los espacios mayor 
movimiento se ordenan alrededor conteniendo 
al volumen principal. 
Terminal terrestre de 
Plaza Norte 
Espacio contenido – los espacios de mayor 
movimiento se encuentran contenidos dentro 
del volumen principal 
Terminal terrestre de 
Guayaquil. 
Espacio contenido – los espacios de mayor 
movimiento se encuentran contenidos dentro 




Terminal terrestre de 
Trujillo 
Espacios de un solo nivel de una altura de 10 
m.  teniendo una relación 6:1 con respecto a la 
persona. 
Terminal terrestre de 
Plaza Norte 
Espacios en 2 niveles de una altura de 6 m.  
teniendo una relación 4:1 con respecto a la 
persona.  
Terminal terrestre de 
Guayaquil. 
Espacios en 3 niveles de una altura de 8 m.  







4.7. OBJETIVO 7: Determinar los sistemas constructivos y de acondicionamiento 
ambiental para la propuesta de diseño del terminal terrestre. 
En base a la teoría y a los casos análogos estudiados referentes a terminal terrestre: Ver 
anexo 5. 
- Terminal terrestre de Trujillo 
- Terminal terrestre de plaza norte de Lima 
- Terminal terrestre Jaime Roldos Guayaquil – Ecuador 
Se puede determinar diferentes sistemas constructivos y de acondicionamiento ambiental, 
que son necesarios para un buen funcionamiento del terminal terrestre, para ello se tuvo en 
cuenta cada sistema utilizado en cada terminal terrestre estudiado. 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
Terminal terrestre Sistema Constructivo Aplicación  
Terminal terrestre 
de Trujillo 
Sistema mixto:  
Sistema constructivo del 
acero y sistema 
constructivo Drywall. 
Sistema estructural metálico 
Cubiertas metálicas 
Planchas colaborantes  
Tabiquería de Drywall  
Envolvente y/o muros cortina de vidrio 
templado 
Terminal terrestre 
de Plaza Norte 
Sistema mixto: 
Concreto armado,  sisma 
constructivo de acero, 
Drywall. 
Sistema estructural combinado, 
columnas de concreto armado, vigas 
metálicas  
Planchas colaborantes 
Tabiquería de ladrillo confinado. 
Envolvente y muros cortina de Drywall 




Concreto armado,  sisma 
constructivo de acero, 
Drywall. 
Sistema estructural combinado, 
columnas de concreto armado, vigas 
metálicas  
Planchas colaborantes 
Tabiquería de ladrillo confinado. 











Ventilación cruzada – 
sistema de abstracción 
cenital 
Ventilación cruzada a través de los 
vanos 
Sustracción de aire caliente del interior 
del terminal a través de claraboyas 
ubicada en el techo del terminal. 
Terminal terrestre 
de Plaza Norte 
Ventilación cruzada – 
ventilación artificial 
Ventilación cruzada a través de los 
vanos 
Ventilación de zonas a través de 




Ventilación cruzada – 
sistema de abstracción 
cenital 
Ventilación cruzada a través de los 
vanos 
 
Sustracción de aire caliente del interior 
del terminal a través de claraboyas 











Se utiliza cerramientos exteriores de 
vidrio para aprovechar al máximo la 
iluminación frontal. 
Se utiliza claraboyas en los techos para 




de Plaza Norte 
Iluminación frontal 
 
Se utiliza cerramientos exteriores de 






Se utiliza cerramientos exteriores de 
vidrio para aprovechar al máximo la 
iluminación frontal. 
Se utiliza claraboyas en los techos para 









Paneles acústicos. Se utiliza baldosas acústicas en las 
cubiertas. 
Se utiliza paneles acústicos en los 
muros de Drywall 
Se utiliza vidrio templado para cortar el 
ruido exterior. 
Terminal terrestre 
de Plaza Norte 
Paneles acústicos. Se utiliza baldosas acústicas en las 
cubiertas. 
Se utiliza paneles acústicos en los 
muros de Drywall 




Paneles acústicos.  Se utiliza baldosas acústicas en las 
cubiertas. 






































4.1. Determinar los requerimientos urbanos para el planteamiento del terminal 
terrestre. 
Concerniente a los requerimientos urbanos para el planteamiento del terminal terrestre, 
basándose en los antecedentes de diversos autores, se logra identificar que Hernández, Scott 
(2014) en su tesis de pregrado - Terminal terrestre para contribuir a la solución del caos 
urbano vehicular en Huánuco (Universidad de Huánuco), determina que es necesario que 
en la implantación del terminal terrestre se tenga en cuenta los componentes geográficos y 
físicos del terreno, tales como la topografía, el tipo de suelo y el componente hidrológico; 
así mismo menciona algunas alternativas de solución tales como el uso de plataformas, 
tipologías de cubiertas. Por su parte Panduro, Karla en la tesis Terminal terrestre para la 
ciudad de Camaná, indica que para una buena ubicación de un terminal terrestre se tiene que 
tener en cuenta la disponibilidad de los servicios públicos, el terreno tiene que estar dentro 
del área de expansión urbana, tener conexión con la estructura vial principal, además de tener 
en cuenta las condiciones físico-ambientales de la zona.  
Además en los casos análogos, todos los terminales terrestres se adaptan a la función urbana 
en los que se encuentran localizados, brindando soluciones de accesibilidad (vías auxiliares), 
cubiertas de acuerdo a su ubicación geográfica, en todos se utilizan plataformas para 
adecuarse a la topografía. 
 
4.2. Identificar la demanda en horas punta del transporte de pasajeros, a nivel 
interprovincial. 
Para determinar la cantidad máxima de personas que estarán en el terminal terrestre en horas 
punta, nos ayudaremos de las entrevistas realizadas a la población con respecto a la cantidad 
de personas que suelen acompañarlo al terminal previo a un viaje, y la cantidad de personas 
que suelen ir a recoger al pasajero, después de que este haya realizado un viaje. 
Todo este teniendo en cuenta a Viejo Alvarado, Miguel 2017. Planificación de terminales 
terrestres; donde menciona que se debe tener en cuenta la capacidad de  usuarios de una 
forma sistémica, relacionando con los objetivos de brindar un servicio de transporte de 
acuerdo a su capacidad operativa frente a una demanda creciente.  
Por su parte Gonzales, Natalia y Olmos, María (2015), en su tesis de pregrado - Diseño 
Arquitectónico de un terminal de transporte terrestre para la ciudad de Sincelejo 
(Universidad de San Buenaventura), mencionan que determinar la demanda en horas punta 
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de un terminal terrestre, ayudan a que el terminal terrestre tenga un buen funcionamiento 
cuando esté en su máxima capacidad. 
4.3. Identificar la cantidad de envío máximo de encomiendas medidos en m2 por día, a 
nivel interprovincial 
Concerniente a la cantidad de envío máximo de encomiendas medidos en m2, por día, se 
analizó los registros de encomiendas de las empresas de transporte que vienen brindando el 
servicio de transporte de Huamachuco a Trujillo y viceversa, concernientes al mes promedio 
del año (mayo del 2017) donde primeramente de clasifico las encomiendas y se cubico a m2 
según la tipología de la encomienda, esto debido a que el orden en el que se almacenan los 
encomiendas es de acuerdo a su base, y según su tipología se suelen apilar hasta de 2 
equipajes ocupando la misma área.  
En los casos análogos únicamente el terminal terrestre de Guayaquil, cuenta con un área 
específica de entrega y recojo de encomiendas, los demás utilizan las boleterías para realzar 
este tipo de actividades. Por su parte la Enciclopedia Plazola recomienda que exista una zona 
exclusiva para la entrega y recojo de encomiendas, puesto que se tiene que evitar el cruce de 
actividades que afecte la actividad principal que es el embarque y desembarque.  
 
4.4. Identificar la cantidad y tipología de vehículos que vienen brindando servicio de 
transporte interprovincial. 
Concerniente a la cantidad y los tipos de vehículos (ómnibus) que cada empresa tiene, para 
brindar el servicio de transporte de pasajeros a nivel interprovincial, se hiso la recopilación 
de todos los datos de las unidades móviles que cada empresa (6 empresas) dispone para 
realizar este servicio, de los cuales se obtuvo lo siguiente: 
31 ómnibus de un nivel, con capacidad de 50 pasajeros. 
5 ómnibus de 2 niveles, con capacidad de 62 pasajeros. 
Los cuales cuentan con las siguientes dimensiones:  
Ómnibus de 1 nivel: ancho = 2.60m, largo = 13.20m y altura = 3.70m 
Ómnibus de 2 niveles: ancho = 2.60m, largo = 14.00 y altura = 4.20m.  
En los casos análogos se identificó que en todos cuentan con estacionamientos y andenes 
con dimensiones para albergar todo tipo de buses, por su parte Arroyo Flores, Marco 
Antonio. (1997). Terminal terrestre para Trujillo, zonifica al terminal terrestre en tres zonas, 
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donde la principal es la de los servicios operacionales, donde recomienda que tanto los 
estacionamientos y andenes tengan las dimensiones para albergar a toda la tipología de 
buses.  
4.5. Precisar las necesidades y costumbres de la población, en el tema de transporte de 
pasajeros. 
Concerniente a las necesidades y costumbres de la población, en el tema de transporte de 
pasajeros exclusivamente en los aspectos de embarque y desembarque, se logra identificar 
las siguientes costumbres y necesidades. 
La población acostumbra a utilizar la mototaxi, como medio de transporte tanto para llegar 
al terminal terrestre, así como para salir del mismo; así mismo las personas acostumbran ir 
acompañados por más personas; además los pasajeros siempre llevan consigo equipajes 
medianos, finalmente los pobladores también mencionan sobre las actividades que les 
gustaría realizar, mientras espera el embarque a su respectivo ómnibus para su viaje, de los 
cuales se relacionan directamente con los servicios complementarios que desean que existan 
dentro del terminal terrestre.  
 





de cada 96 
% 
Leer 58/96 60% *Sala de espera - 100% 
Comer 54/96 56% Restaurante 73/96 76% 

















Recrearse 8/96 8% Local recreativo 30/96 31% 
Tomar café 4/96 4% Cafetería  34/96 35% 
Tomar refrigerio 4/96 4% Cafetería  34/96 35% 
Descansar 4/96 4% *Sala de espera - 100% 
Escuchar música 2/96 2% *Sala de espera - 100% 
Tabla 9: actividades y servicios complementarios. Fuente: elaboración propia. 
*No corresponde a servicio complementario, pero se considera el espacio porque este 
espacio satisface tales necesidades de la población. 
En este punto hacemos referencia a (Alvarado, Miguel. 2017). Planificación de terminales 
terrestres, menciona que se debe identificar todas las características, funciones y 
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comportamientos de los usuarios de manera sistemática con el fin de brindar un servicio de 
transporte adecuado. Así mismo en cada caso analizado, todos cuentan con servicios 
complementaros que satisfacen a las actividades y necesidades requeridas por los usuarios 
de determinado terminal. 
 
4.6. Determinar los requerimientos funcionales, formales y espaciales del terminal 
terrestre, a partir de las necesidades de los usuarios. 
Concerniente a los requerimientos funcionales, formales y espaciales del terminal terrestre, 
se logra identificar las siguientes: 
A partir de los casos analizados, se logra determinar que los terminales terrestres se 
planifican a partir de una zonificación bien definida como es los servicios operacionales, los 
servicios auxiliares y los servicios complementarios; por su parte la enciclopedia de 
arquitectura Plazola lo define las zonas como zona publica, donde encontramos a todos los 
servicios ya sea operacionales, auxiliares y complementarios; y por otra parte está la zona 
administrativa, donde se encuentra la parte administrativa tanto de la empresas de transporte 
como del terminal terrestre.  
Asi mismo Arroyo, Marco (1997), define las zonas que debe tener un terminal terrestre, las 
cuales son la zona de servicios operacionales, auxiliares y complementarios; es así que para 
determinar los requerimientos arquitectónicos del terminal terrestre se realizara teniendo en 
cuenta la zonificación determinada por los análisis de casos y y mencionada por Arroyo, 
Marco, las cuales son: zona de servicios operacionales, zona de servicios auxiliares y 
funcionales, y la zona de servicios complementarios. 
 
FUNCIÓN: 
Zonificación general: en todos los casos analizados, la zonificación general está 
directamente ligada y dividida en la zona de servicios operacionales, zona de servicios 
auxiliares y funcionales, zona de servicios complementarios. 
 
Zona de servicios operacionales 
Andenes y estacionamientos: 
Según los casos análogos, en los terminales terrestres se debe considerar andenes y 




Accesos al edificio del terminal 
Según los casos analizados (terminal terrestre de Trujillo), los accesos al edificio del terminal 
terrestre se dan por intermedio de 7 puertas de 2m. de ancho, y según la antropometría de 
una persona con equipajes es de 1m de ancho, lo cual implica que pueden ingresar o salir 
hasta 14 pasajeros a la vez, teniendo en cuenta que el aforo de este reciento es de 1600 
personas, entonces se puede afirmar que se tardaría un promedio de 4 minutos en llenar en 
su máxima cantidad este terminal terrestre. 
 
Hall de boleterías 
Según los casos analizados, para el hall de boleterías se ha dado una relación de 1 m2 por 
persona, y según el análisis antropométrico, para una buena circulación y manipulación de 
los equipajes, se necesita de 1.44m2 por pasajero. 
 
Boleterías 
Según los análisis de casos, el espacio de boleterías alberga lo que es la venta de pasajes, y 
en algunos casos la recepción de equipajes de bodega de los pasajeros, donde también 
incluyen la área administrativa de cada empresa de transporte. 
 
Sala de embarque 
Según los casos analizados, para las salas de embarque se ha dado una relación de 1 m2 por 
persona, y según el análisis antropométrico, para una buena circulación y manipulación de 
los equipajes de mano, se necesita de 1.96 m2 por pasajero. 
Así mismo se dispone de puertas de 2m de ancho por cada andén a los que sirve la sala.  
*estas dimensiones son las mínimas con las que debe contar el terminal, para un buen 
funcionamiento en cuanto a los flujos y desplazamiento peatonales. 
 
Área de entrega de equipajes 
Según los análisis de casos, el espacio de entrega de equipajes, alberga a los pasajeros que 
han viajado con equipajes de bodega, dándole una razón de 2.25 m2 / persona.  
Así mismo se dispone de puertas de 2m de ancho por cada andén a los que sirve la sala.  
*estas dimensiones son las mínimas con las que debe contar el terminal, para un buen 
funcionamiento en cuanto a los flujos y desplazamiento peatonales. 
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Sala de desembarque 
Según los casos analizados, para las salas de embarque se ha dado una relación de 1 m2 por 
persona, y según el análisis antropométrico, para una buena circulación y manipulación de 
los equipajes, se necesita de 2.20m2 por pasajero con equipaje y 1.44 m2 por pasajero sin 
equipaje y acompañantes. 
Así mismo se dispondrá de puertas de 2m de ancho por cada salida hacia el exterior y/o 
estacionamiento que sirve a la sala.  
*estas dimensiones son las mínimas con las que debe contar el terminal, para un buen 
funcionamiento en cuanto a los flujos y desplazamiento peatonales. 
 
Circulaciones  
Según el estudio realizado, en los análisis de casos, las circulaciones de los pasajeros, que 
conecta los distintos espacios del terminal (salas de embarque, salas de desembarque, hall 
de boleterías, etc.), tienen un ancho mínimo de 4.80 m y una longitud máxima de 10m. 
Teniendo en cuento que los aforos de estos son muy superiores 1600 personas a más. En tal 
sentido para la mejor transpirabilidad en relación a 1.2 m por persona. 
 
 
Accesos para ómnibus 
Según el estudio de análisis de casos, los ingresos y salidas de los ómnibus, ser realiza por 
un solo ingreso, pero con carriles diferenciados, uno para el ingreso y dos para las salidas. 
Las dimensiones de estos carriles son de 4m.  
Para el terminal terrestre se utilizará la misma propuesta de ingreso y salida de ómnibus, 
teniendo en cuenta que el acceso según el análisis urbano se encuentra en la calle Mariátegui.  
 
Accesos para vehículos menores 
Según el estudio de análisis de casos, los ingresos y salidas de los vehículos menores, ser 
realizan por ingresos y salida diferenciados en cada extremo del terminal, en cada ingreso y 
salida se propone 2 carriles de 3.55m cada uno.  
Para el terminal terrestre se utilizará la misma propuesta de ingreso y salida de vehículos 
menores, teniendo en cuenta que el acceso estará ubicado en la calle universitaria y que los 
carriles serán de 2.60m de ancho, debido a que la tipología vehicular más usada es la 




Organización y relación de espacios 
Concerniente a la organización de espacios dentro del terminal terrestre, según los análisis 
de casos estudiados se logra determinar los dos tipos de organización espacial: 
Espacio continente  los espacios mayor movimiento se ordenan alrededor conteniendo al 
volumen principal. 
Espacio contenido  los espacios de mayor movimiento se encuentran contenidos dentro 
del volumen principal 
En consecuencia, para el terminal terrestre se optará por usar la organización espacial 
“espacio continente”, debido al dinamismo y mayor orden que se le puede dar al terminal 
terrestre, así mismo es más factible para futuras ampliaciones. 
 
4.7. Determinar los sistemas constructivos y de acondicionamiento ambiental para la 
propuesta de diseño del terminal terrestre. 
Concerniente a los sistemas constructivos y sistemas de acondicionamiento ambiental, se 
realizó un estudio de análisis de casos en los cuales se determinó lo siguiente: 
Sistemas de acondicionamiento ambiental. 
Ventilación  
En los casos analizados se determina que los sistemas de ventilación usados son: la 
ventilación cruzada, a través de vanos bajos y altos, y el sistema de sustracción cenital, el 
cual permite sustraer y remover el aire del interior del terminal a través de claraboyas o 
lucernarios ubicadas en los techos del terminal terrestre. 
En tal sentido para el terminal terrestre se debe proponer este tipo de sistemas debido a la 
eficiencia para remover el aire y ventilar los espacios interiores. 
 
Iluminación  
En los casos analizados se determina que para lograr la iluminación natural se utiliza 
cerramientos exteriores de vidrio para aprovechar al máximo la iluminación frontal, así 
mismo se utiliza claraboyas y lucernarios en los techos para iluminar los espacios centrales 
del terminal, donde no logra alcanzar la iluminación frontal. 
En tal sentido para el terminal terrestre se debe proponer este tipo de sistemas debido a la 




En los casos analizados se determina que para lograr el acondicionamiento acústico del 
terminal terrestre se utiliza el sistema de paneles acústicos, donde se utiliza baldosas 
acústicas en las cubiertas, paneles acústicos en los muros de Drywall y vidrio templado en 
las envolventes, esto para absorber la energía del sonido y cortarlo tanto de exterior hacia el 
interior, así como también en lo contrario. 
Sistema constructivo 
Concerniente al sistema constructivo que tiene que tener el terminal terrestre, los estudios 
previos recomienda utilizar un sistema constructivo a base de estructuras metálicas, debido 
que se puede trabajar a grandes luces que es lo que necesita un terminal terrestre, y según 
los estudios de análisis de casos correspondientes se determina que para un terminal terrestre 
se debe utilizar el sistema constructivo mixto con las siguientes características: 
Sistema estructural de concreto armado y metálico: el concreto armado se debe utilizar para 
las cimentaciones y en algunos casos para columnas base, de los elementos estructurales de 
acero, como vigas y columnas. 
Cubiertas metálicas: teniendo en cuenta que las estructuras son netamente metálicas, las 
cubiertas metálicas se complementan con las estructuras en el armado de estas. 
Placas colaborantes: en caso de realizar dos pisos a mas, es necesario utilizar estas placas 
para reforzar a las vigas que sostendrán los pisos. 
Muros cortina de Drywall y vidrio templado: utilizados para separar y definir los espacios y 
las envolventes del terminal terrestre, debido al dinamismo y ligereza de estos materiales. 











































5.1 CONCLUSIONES.  
Luego de haber analizado los resultados y compararlos con el marco teórico se puede 
concluir con lo siguiente: 
OBJETIVO 1: Determinar los requerimientos urbanos para el planteamiento del 
terminal terrestre. 
Los requerimientos urbanos para un terminal terrestre son: la accesibilidad vehicular debe 
tener conexión con el esquema vial principal de la ciudad, así mismo debe estar dentro de la 
zona de expansión urbana de la ciudad, contar con zonificación urbana compatible, tener 
factibilidad a los servicios públicos y contar con favorables condiciones físico - ambientales 
del terreno, como la climatología, topografía y el tipo de suelo. 
 
OBJETIVO 2: Identificar la demanda en horas punta del transporte de pasajeros, a 
nivel interprovincial. 
La cantidad de personas en horas punta asciende a 685, de los cuales están divididos en 251 
pasajeros en embarque, 189 acompañantes de los pasajeros que van a embarcarse, 153 
pasajeros en desembarque y 52 personas que van a recogerlos a los pasajeros en 
desembarque. 
 
OBJETIVO 3: Identificar la cantidad de envío máximo de encomiendas medidos en m2 
por día, a nivel interprovincial. 
La cantidad máxima de traslado de encomiendas es de 156 unidades de encomiendas por 
empresa, de los cuales están divididos en 80 de Huamachuco a Trujillo y 76 de Trujillo a 
Huamachuco, ocupando un área total de 22.02 m2. 
 
OBJETIVO 4: Identificar la cantidad y tipología de vehículos que vienen brindando 
servicio de transporte interprovincial. 
Actualmente vienen brindando el servicio de transporte interprovincial la cantidad de 36 
ómnibus, de los cuales 31 ómnibus son de un nivel, con capacidad de 50 pasajeros, y 5 
ómnibus de 2 niveles, con capacidad de 62 pasajeros. Estos están repartidos en 18 ómnibus 
para realizar el transporte de Huamachuco a Trujillo y 18 ómnibus para realizar el transporte 





OBJETIVO 5: Precisar las necesidades y costumbres de la población, en el tema de 
transporte de pasajeros. 
Las necesidades y costumbres de la población en el tema de trasporte de pasajeros varían 
según la actividad, para llegar hasta un terminal terrestre utilizan la mototaxi, la mitad de 
pasajeros de cada viaje acostumbra a ir al terminal terrestre acompañado por más personas, 
los pasajeros acostumbran a llevar maletas pequeñas y medianas durante el viaje, y las 
actividades que suele hacer previo a un viaje son: leer, comer, realizar compras, ver 
televisión entre otras.  
 
OBJETIVO 6: Determinar los requerimientos funcionales, formales y espaciales del 
terminal terrestre, a partir de las necesidades de los usuarios. 
Los requerimientos funcionales, formales y espaciales para un terminal terrestre se basan en 
las zonificaciones tanto de servicios operacionales, servicios auxiliares y los servicios 
complementarios, en los cuales encontramos; en los servicios operacionales tenemos los 
andenes de embarque y desembarque, estacionamientos, y el área de circulación y operación 
vehicular. En los servicios auxiliares tenemos el hall de boleterías, boleterías, salas de 
embarque y desembarque, sala de entrega de equipajes. En los servicios complementarios a 
partir de las necesidades de los usuarios tenemos restaurante, locales comerciales, cafeterías, 
tópico, cajeros automáticos, teléfonos públicos, servicios higiénicos y estacionamientos. 
 
OBJETIVO 7: Determinar los sistemas constructivos y de acondicionamiento 
ambiental para la propuesta de diseño del terminal terrestre. 
El sistema constructivo a utilizar en el terminal terrestre es el sistema mixto, a base de 
estructuras metálicas y de concreto armado, cubiertas metálicas, muros cortina de Drywall y 
vidrio templado. Además, para lograr un buen acondicionamiento ambiental se debe utilizar 
para la ventilación el sistema de ventilación cruzada y sustracción cenital, para la 
iluminación se debe utilizar los muros envolventes de vidrio y claraboyas o lucernarios en 
los techos, para el acondicionamiento acústico, se debe utilizar paneles aisladores de ruido, 







Respecto a las recomendaciones que se determinó por objetivo se recomienda que:  
OBJETIVO 1: Determinar los requerimientos urbanos para el planteamiento del 
terminal terrestre. 
a. Proponer una vía auxiliar de 6 m. de ancho, con una longitud que abarque todo el frente 
del terminal terrestre, por donde se encuentre el ingreso principal de pasajeros. 
b. El terminal terrestre debe contar con factibilidad de servicios básicos, tanto de agua, 
desagüe y electricidad. 
c. Tener en cuenta la pendiente de 6.6% del terreno, direccionado en aumento de norte a 
sur, siente este ultimo la parte más alta del terreno, utilizado plataformas como 
solución al desnivel. 
d. Tener en cuenta y respetar los sistemas de drenaje de las vías proyectadas, con 
dimensiones de 1.20 m. de ancho y una profundidad de 0.60 m. Esto debido a las 
grandes precipitaciones que ocurren en la zona. 
 
OBJETIVO 2: Identificar la demanda en horas punta del transporte de pasajeros, a 
nivel interprovincial. 
a. Proponer el terminal con salas de embarque con una capacidad no menor a 291 
pasajeros, a razón de 1.44 m2 por persona. 
b. Proponer el terminal con una sala de desembarque con una capacidad no menor a 153 
personas, a razón de 1.44 m2 por persona. 
c. Proponer salas de espera para personas acompañantes de los pasajeros con capacidades 
no menores a 189 y 52 pasajeros respectivamente. A razones de 1.44 m2 por persona.  
 
OBJETIVO 3: Identificar la máxima cantidad de envío de encomiendas por día, a nivel 
interprovincial 
a. Proponer un área de encomiendas divididas en área de atención, y área de 







OBJETIVO 4: Identificar la cantidad y tipología de vehículos que vienen brindando 
servicio de transporte interprovincial. 
a. Proponer los andenes con dimensiones de 2.90m de ancho, 15m de largo, con el fin 
de albergar las diferentes tipologías de ómnibus. 
b. Proponer accesos, salidas y circulaciones de ómnibus de 4m de ancho, cada carril, 
para hacer fluida la circulación vehicular. 
c. Proponer estacionamientos de ómnibus de 3.50m de ancho y 16 m de longitud, con 
el fin de facilitar la operación de los vehículos. 
 
OBJETIVO 5: Precisar las necesidades y costumbres de la población, en el tema de 
transporte de pasajeros. 
a. Implementar estacionamientos para mototaxis, ya que son los medios de transporte 
más utilizados por los pasajeros 
b. Proponer servicios complementarios como un restaurante, cafeterías, locales 
comerciales, farmacia y consigna de equipajes, con el fin de satisfacer las 
necesidades más solicitadas de los pasajeros. 
 
OBJETIVO 6: Determinar los requerimientos funcionales, formales y espaciales del 
terminal terrestre, a partir de las necesidades de los usuarios. 
a. Tener en cuenta el diseño para un aforo mínimo de 818 personas. 
b. Proponer 9 andenes de embarque y 4 andenes de desembarque con dimensiones de 
2.90m de ancho, 15m de largo y una separación de andenes de 2.55 m. con el fin de 
albergar  a toda tipología de buses. 
c. Implementar 12 estacionamientos para ómnibus, con dimensiones de 3.50m de 
ancho, 16 m de largo. 
d. Proponer el acceso principal de pasajeros por intermedio de 3 puertas de 2m de ancho 
cada una. 
e. Implementar en hall de boleterías de 419 m2 como mínimo. 
f. Implementar 12 boleterías donde incluya la administración de la empresa de 
transporte, de 21 m2 con una circulación interna de 1.80 m de ancho. 
g. Proponer una sala de embarque de 491.96 m2 como mínimo, con puertas 




h. Implementar un área de entrega de equipajes de 176 m2 como mínimo,  con 
comunicación directa con los andenes de desembarque. 
i. Proponer una sala de desembarque de 346 m2 con 2 puertas directas a la salida, de 2 
m de ancho. 
j. Las circulaciones principales internas utilizadas por los pasajeros deben ser de 4.80m 
de ancho como mínimo. 
Para las zonas complementarias se recomienda que: 
k. Proponer un restaurante de 120 m2, con conexión con patio de comidas y la sala de 
espera. 
l. Proponer una cafetería de 45 m2 en cada sala de embarque. 
m.  Proponer 4 locales comerciales, con módulos de 15 m2.  
n. Implementar un tópico de 25 m2, que este en conexión directa con la sala de 
desembarque. 
o. Proponer zona de cajeros automáticos de 15 m2 en la sala de desembarque. 
p. Proponer zona de teléfonos públicos de 4 m2, en la sala de desembarque. 
q. Proponer 34 estacionamientos para vehículos menores, mototaxis y autos 
particulares. 
r. Proponer una edificación con una altura de piso a techo de 15 m como máximo. 
 
OBJETIVO 7: Determinar los sistemas constructivos y de acondicionamiento 
ambiental para la propuesta de diseño del terminal terrestre. 
a. Utilizar el sistema constructivo mixto, a base de concreto armado y estructuras 
metálicas. 
b. Para lograr una buena ventilación natural, proponer vanos altos y bajos, así como 
implementar la extracción cenital en los techos. 
c. Para lograr una buena iluminación natural, se debe utilizar envolventes translucidas 
a base de vidrio, así mismo aprovechar los techos para la implantación de 
claraboyas y lucernarios. 
d. Para logar un confort acústico, se debe utilizar paneles acústicos, en los muros y 







5.3. MATRIZ DE CORRESPONDENCIA DE CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES: 
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
Determinar los requerimientos urbanos para el planteamiento del terminal terrestre. 
Los requerimientos urbanos para un 
terminal terrestre son: la accesibilidad 
vehicular debe tener conexión con el 
esquema vial principal de la ciudad, así 
mismo debe estar dentro de la zona de 
expansión urbana de la ciudad, contar con 
zonificación urbana compatible, tener 
factibilidad a los servicios públicos y contar 
con favorables condiciones físico - 
ambientales del terreno, como la 
climatología, topografía y el tipo de suelo. 
a. Proponer una vía auxiliar de 6 m. de ancho, con una longitud que  
b.  abarque todo el frente del terminal terrestre, por donde se 
encuentre el ingreso principal de pasajeros. 
c.  El terminal terrestre debe contar con factibilidad de servicios 
básicos, tanto de agua, desagüe y electricidad. 
d. Tener en cuenta la pendiente de 6.6% del terreno, direccionado en 
aumento de norte a sur, siente este ultimo la parte más alta del 
terreno, utilizado plataformas como solución al desnivel. 
e. Tener en cuenta y respetar los sistemas de drenaje de las vías 
proyectadas, con dimensiones de 1.20 m. de ancho y una 
profundidad de 0.60 m. Esto debido a las grandes precipitaciones 
que ocurren en la zona. 
Identificar la demanda en horas punta del transporte de pasajeros, a nivel interprovincial. 
La cantidad de personas en horas punta 
asciende a 685, de los cuales están divididos 
en 251 pasajeros en embarque, 189 
acompañantes de los pasajeros que van a 
embarcarse, 153 pasajeros en desembarque 
y 52 personas que van a recogerlos a los 
pasajeros en desembarque. 
a. Proponer el terminal con salas de embarque con una capacidad no     
b.  menor a 291 pasajeros, a razón de 1.44 m2 por persona. 
c. Proponer el terminal con una sala de desembarque con una 
capacidad no menor a 153 personas, a razón de 1.44 m2 por 
persona. 
d. Proponer salas de espera para personas acompañantes de los 
pasajeros con capacidades no menores a 189 y 52 pasajeros 
respectivamente. A razones de 1.44 m2 por persona. 
Identificar la máxima cantidad de envío de encomiendas por día, a nivel interprovincial 
La cantidad máxima de traslado de 
encomiendas es de 156 unidades de 
encomiendas por empresa, de los cuales 
están divididos en 80 de Huamachuco a 
Trujillo y 76 de Trujillo a Huamachuco, 
ocupando un área total de 22.02 m2. 
a. Proponer un área de encomiendas divididas en área de atención, y 
área de almacenamiento de encomiendas, así mismo con opción 
de manejar un almacén interno. 
Identificar la cantidad y tipología de vehículos que vienen brindando servicio de transporte 
interprovincial. 
Actualmente vienen brindando el servicio 
de transporte interprovincial la cantidad de 
36 ómnibus, de los cuales 31 ómnibus son 
a. Proponer los andenes con dimensiones de 2.90m de ancho, 15m de 
largo, con el fin de albergar las diferentes tipologías de ómnibus. 
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de un nivel, con capacidad de 50 pasajeros, 
y 5 ómnibus de 2 niveles, con capacidad de 
62 pasajeros. Estos están repartidos en 18 
ómnibus para realizar el transporte de 
Huamachuco a Trujillo y 18 ómnibus para 
realizar el transporte de Trujillo a 
Huamachuco todos los días. 
b. Proponer accesos, salidas y circulaciones de ómnibus de 4m de 
ancho, cada carril, para hacer fluida la circulación vehicular. 
c. Proponer estacionamientos de ómnibus de 3.50m de ancho y 16 m 
de longitud, con el fin de facilitar la operación de los vehículos. 
Precisar las necesidades y costumbres de la población, en el tema de transporte de pasajeros. 
Las necesidades y costumbres de la 
población en el tema de trasporte de 
pasajeros varían según la actividad, para 
llegar hasta un terminal terrestre utilizan la 
mototaxi, la mitad de pasajeros de cada 
viaje acostumbra a ir al terminal terrestre 
acompañado por más personas, los 
pasajeros acostumbran a llevar maletas 
pequeñas y medianas durante el viaje, y las 
actividades que suele hacer previo a un 
viaje son: leer, comer, realizar compras, ver 
televisión entre otras.  
a. Implementar estacionamientos para mototaxis, ya que son los 
medios de transporte más utilizados por los pasajeros. 
b. Proponer servicios complementarios como un restaurante, 
cafeterías, locales comerciales, farmacia y consigna de equipajes, 
con el fin de satisfacer las necesidades más solicitadas de los 
pasajeros. 
Determinar los requerimientos funcionales, formales y espaciales del terminal terrestre, a partir de 
las necesidades de los usuarios. 
Los requerimientos funcionales, formales y 
espaciales para un terminal terrestre se 
basan en las zonificaciones tanto de 
servicios operacionales, servicios auxiliares 
y los servicios complementarios, en los 
cuales encontramos; en los servicios 
operacionales tenemos los andenes de 
embarque y desembarque, 
estacionamientos, y el área de circulación y 
operación vehicular. En los servicios 
auxiliares tenemos el hall de boleterías, 
boleterías, salas de embarque y 
desembarque, sala de entrega de equipajes. 
En los servicios complementarios a partir 
de las necesidades de los usuarios tenemos 
restaurante, locales comerciales, cafeterías, 
tópico, cajeros automáticos, teléfonos 
a. Tener en cuenta el diseño para un aforo mínimo de 818 personas. 
b. Proponer 9 andenes de embarque y 4 andenes de desembarque con 
dimensiones de 2.90m de ancho, 15m de largo y una separación de 
andenes de 2.55 m. con el fin de albergar  a toda tipología de buses. 
c. Implementar 12 estacionamientos para ómnibus, con dimensiones 
de 3.50m de ancho, 16 m de largo. 
d. Proponer el acceso principal de pasajeros por intermedio de 3 
puertas de 2m de ancho cada una. 
e. Implementar en hall de boleterías de 419 m2 como mínimo. 
f. Implementar 12 boleterías donde incluya la administración de la 
empresa de transporte, de 21 m2 con una circulación interna de 
1.80 m de ancho. 
g. Proponer una sala de embarque de 491.96 m2 como mínimo, con 
puertas directamente a los andenes de embarque que abastece, con 
una dimensión de 2m de ancho. 
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públicos, servicios higiénicos y 
estacionamientos. 
h. Implementar un área de entrega de equipajes de 176 m2 como 
mínimo,  con comunicación directa con los andenes de 
desembarque. 
i. Proponer una sala de desembarque de 346 m2 con 2 puertas 
directas a la salida, de 2 m de ancho. 
j. Las circulaciones principales internas utilizadas por los pasajeros 
deben ser de 4.80m de ancho como mínimo. 
Para las zonas complementarias se recomienda que: 
k. Proponer un restaurante de 120 m2, con conexión con patio de 
comidas y la sala de espera. 
l. Proponer una cafetería de 45 m2 en cada sala de embarque. 
m. Proponer 4 locales comerciales, con módulos de 15 m2.  
n. Implementar un tópico de 25 m2, que este en conexión directa con 
la sala de desembarque. 
o. Proponer zona de cajeros automáticos de 15 m2 en la sala de 
desembarque. 
p. Proponer zona de teléfonos públicos de 4 m2, en la sala de 
desembarque. 
q. Proponer 34 estacionamientos para vehículos menores, mototaxis 
y autos particulares. 
r. Proponer una edificación con una altura de piso a techo de 15 m 
como máximo. 
Determinar los sistemas constructivos y de acondicionamiento ambiental para la propuesta de 
diseño del terminal terrestre. 
El sistema constructivo a utilizar en el 
terminal terrestre es el sistema mixto, a base 
de estructuras metálicas y de concreto 
armado, cubiertas metálicas, muros cortina 
de Drywall y vidrio templado. Además, 
para lograr un buen acondicionamiento 
ambiental se debe utilizar para la 
ventilación el sistema de ventilación 
cruzada y sustracción cenital, para la 
iluminación se debe utilizar los muros 
envolventes de vidrio y claraboyas o 
lucernarios en los techos, para el 
acondicionamiento acústico, se debe 
utilizar paneles aisladores de ruido, en 
techos y muros. 
a. Utilizar el sistema constructivo mixto, a base de concreto armado 
y estructuras metálicas. 
b. Para lograr una buena ventilación natural, proponer vanos altos y 
bajos, así como implementar la extracción cenital en los techos. 
c. Para lograr una buena iluminación natural, se debe utilizar 
envolventes translucidas a base de vidrio, así mismo aprovechar 
los techos para la implantación de claraboyas y lucernarios. 
d. Para logar un confort acústico, se debe utilizar paneles acústicos, 
































6. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y EL    
     PROYECTO DE FIN DE CARRERA. 
6.1   Definición de los usuarios: síntesis de las necesidades sociales. 
La principal necesidad social en cuanto al tema de transporte en la ciudad de Huamachuco, 
es contar con un terminal Terrestre; dentro de este las necesidades de la población en el tema 
de trasporte de pasajeros varían según la actividad, para el embarque el pasajero requiere de 
estacionamientos, boleterías, sala de entrega de equipajes, sala de espera, sala de embarque 
y andenes de embarque; para el desembarque el pasajero requiere de anden de desembarque, 
sala de recojo de equipajes, sala de desembarque y estacionamiento de salida. Por otra parte 
están los usuarios que realizan la actividad de envió y recojo de encomiendas, estas necesitan 
de sala de recojo de encomiendas y los respectivos counters de encomiendas.  
 
6.2   Programación Urbano Arquitectónica. 
Para la programación arquitectónica se contempló los espacios necesarios para el desarrollo 
adecuado de las actividades de transporte que se darán en el terminal terrestre. Por lo tanto el 
programa debe cumplir los siguientes aspectos: 
- Se deberá proporcionar de vías auxiliares y contemplar ingresos diferenciados, hacia 
el terminal terrestre.  
- Tener en cuenta las actividades de la administración del terminal  y servicios 
complementarios a esta que permita una prestación eficiente 
- El terminal deberá proporcionar servicios complementarios para los viajeros y 
acompañantes. 
- Facilidades de accesibilidad para dejar o recoger pasajeros y acompañantes. 
- Actividades y requerimientos adicionales de las empresas de transporte y entidades 






















Informes - espera Recepción y atención 1 41 m2 
Contabilidad  Control financiero del terminal 1 12 m2 
Sala de reuniones Sala de reuniones 1 18 m2 
Oficinas de imagen Marketing del terminal 1 9 m2 
Cuarto de video vigilancia Control y seguridad del terminal 1 16 m2 











Recepción e informes Atención al publico 1 5.20 m2 
Counter de boleterías Adquisición de boletos – 21.60 m2 c/u. 12 260 m2 
Counter de equipajes Entrega de equipajes de bodega – 31 m2 c/u. 3 93 m2 
Hall de entrega de 
equipajes 
Vestíbulo de entrega de equipajes y sala de espera 1 695.50 
Locales comerciales Compra – venta de productos 19.50 m2 c/u. 2 39 m2 
Servicios higiénicos para el 
personal 
Atención de necesidad fisiológicas 6 15 m2 
Servicios higiénicos para 
los usuarios 




Sala de embarque Sala de espera para embarque  1 572 m2  
 
1182 m2 
Sala de embarque VIP Sala de espera para embarque 1 427 m2 
Cafeterías Compra – venta de bebidas y snacks – 45 m2 c/u. 
una en cada sala de embarque 
2 90m2 
Locales comerciales Compra – venta de productos 9 m2 c/u. 2 18 m2 










Sala de entrega de 
equipajes 
Entrega – recojo de equipajes antes del viaje 1 352 m2 
Sala de consigna de 
equipajes 
Depósito de equipajes olvidados y encargo. 1 20 m2 
Tópico  Revisión y/o auxilio a los usuarios 1 28 m2 
Área de cajeros  Retirar dinero – sala de desembarque 1 28.50 m2 
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Área de teléfonos públicos Realizar llamadas – Sala de desembarque 1 4 m2 
Counter de recojo de 
equipajes 
Entrega – recojo de equipajes después del viaje 4 108 m2 




Sala de recojo y entrega de 
encomiendas 
Entrega – recojo de equipajes enviados a través 
de encomienda 
1 205 m2  
 
503 m2 Counter de encomiendas Entrega – recojo de encomiendas 8 176 m2 
Almacén de encomienda Almacén de equipajes 8 96 m2 





Andenes de embarque Accenso hacia los buses – 82 m2 c/u. con 
separación de 2.60 m. 
9 738 m2  
 
 
3 368 m2 
Andenes de desembarque Descenso de los buses hacia la sala de 
desembarque – 82 m2 c/u. con separación de 2.60 
m. 
4 328 m2 
Patio de maniobras Operación y maniobras de los buses 
Uno para cada plataforma de andenes. 
1 1780 m2 












Depósito general  Almacén de mobiliario 1 20 m2 
Vestuarios y Servicios 
higiénicos del personal 
Atención de necesidades del personal 1 44.20 m2 
Depósito de limpieza Almacén de material de limpieza 1 8 m2 
Depósito de basura Almacén de cilindros de basura 1 15 m2 
Depósito de jardinería  Almacén de herramientas 1 9 m2 
Lavandería  Lavado de herramientas  1 9 m2 
Patio - lockers Guardar prendas del personal 1 26 m2 
Control – estar empleados Control de personal 1 10.50 m2 
Cuarto de bombas Dotación de agua 1 45 m2 
Subestación eléctrica Transformación eléctrica de media a baja tensión 1 10.80 m2 
Tableros generales Control eléctrico del terminal 1 10.60 m2 
Grupo electrógeno   Dotación de emergencia de energía eléctrica  1 13.80 m2 
 Restaurante Atención alimenticia al usuario 1 121 m2  





Estacionamientos para el 
personal 
Estacionamiento vehicular liviano 16 400 m2  
Estacionamientos públicos Estacionamiento vehicular liviano 24 620 m2 
Estacionamientos para taxis Estacionamiento para mototaxis 39 640 m2 











6.3   Conceptualización de la Propuesta. 
“Lugar de encuentro entre dos sistemas de transporte, el urbano y el interprovincial, 
capaz de permitir a los usuarios poder desplazarse, interactuar y desarrollar sus 
actividades de transporte de manera fluida y eficiente”. 
 
6.4   Área Física de Intervención: terreno/lote, contexto  
El terreno seleccionado para el terminal terrestre se encuentra ubicado en la esquina de la 
calle Mariátegui y calle Universitaria, en el sector Los Laureles.  
Está localizado al suroeste de la ciudad de Huamachuco, colindando con: 
Por el norte: viviendas propiedad de terceros. 
Por el sur: con la calle Mariátegui. 
Por el este: con la calle Universitaria. 
Por el oeste: con terrenos agrícolas propiedad de terceros. 
El terreno presenta una forma irregular y posee un área total de 20, 427.33 m2 y su 
perímetro es de 571.20 ml.  
 
Figura 44. Ubicación del terreno. Fuente: Elaboración propia. 
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6.5   Criterios de Diseño e Idea Rectora.  
Idea Rectora: “Enlace ordenador para el intercambio fluido de las     
                        Operaciones de transporte” 
 
 Criterios de diseño:  
• Concentración de espacios en un solo volumen, enlazando los andenes (transporte 
interprovincial) con los estacionamientos (transporte urbano). 
• Creación de un hall ordenador central de doble altura. 
• Accesos diferenciados para peatones, vehículos menores y buses. 
• Creación de una alameda en el acceso principal, que conecte al edificio con el 
exterior. 
• Delimitar las zonas del terminal con muros cortina de vidrio. 
• Circulaciones directas del hall central hacia las salas de embarque y desembarque 
• Definir y diferenciar los espacios destinados para operaciones de embarque y 
desembarque con cambios de nivel en el piso. 
• Relación directa de salas con los andenes 
• Separar el área de boleterías con el área de entrega de equipajes. 
• Definir las circulaciones dentro de un espacio, con elementos virtuales (textura en el 
piso). 
• Separar estacionamientos de vehículos menores para embarque y desembarque. 
• Lograr armonía del edificio en conjunto con el contexto, empleando elementos de 
diseño, color, texturas y una volumetría ondular. 
 




6.6   Matrices, diagramas y/o organigramas funcionales 
 
 
6.7   Normatividad pertinente. 
        6.8.1     Reglamentación y Normatividad 
NORMA A.110 Cap. II 
a. La ubicación del terminal terrestre deberá estar de acuerdo a lo establecido en el plan 
urbano local. 
b. El terreno deberá tener un área que permita albergar en forma simultánea al número 
de unidades que puedan maniobrar sin inferir unas con otras en horas de máxima 
demanda. 
c. El área de maniobras deberá ser independiente a las áreas edificadas destinadas a las 
salas, boleterías, etc. 
d. Deberán contar con áreas para el estacionamiento de vehículos de los usuarios y 
servicio público de taxis dentro del perímetro del terminal. 
e. Los accesos para la salida y llegada de pasajeros deben ser independientes. 
f. Debe existir un área destinada al recojo de equipaje. 




h. La zona de abordaje a los buses debe estar bajo techo y permitir acceso a personas 
con discapacidad. 
i. Deben contar con sitemas de comunicación visual y sonora. 
j. Se deberá proveer de servicios sanitarios según:  
 
Los servicios higiénicos deben estar sectorizados de acuerdo a la distribución de la 
sala de espera. 
 
        6.8.2     Parámetros Urbanísticos - Edificatorios 
 
Zonificación: aplica a todas 
Uso de suelo: otros usos – terminal terrestre 
Densidad normativa bruta: no aplica 
Coeficiente de edificación máximo: no aplica 
Área libre: 30% 
Altura máxima: 3 niveles 
Retiro frontal: sin retiro 
Alineamiento de fachada: no aplica 











































7.1   Objetivo general 
Proponer un hecho arquitectónico con una programación arquitectónica que sea una 
respuesta real y eficiente a las necesidades generadas por las actividades del transporte 
del usuario pasajero de la ciudad de Huamachuco.  
 
7.2   Objetivos específicos 
- Establecer una programación arquitectónica teniendo en cuenta todas las 
actividades que se desarrollaran en el terminal. 
- Zonificar, relacionado y/o diferenciando zonas para evitar cruce de 
actividades distintas. 
- Proponer espacios con áreas superiores a las básicas requeridas, para 
desarrollar las actividades de transporte de manera fluida y eficiente. 
- Definir una composición volumétrica que armonice con las praderas que 
rodean a la ciudad. 
- Proponer un sistema constructivo capaz de solucionar la volumetría 
arquitectónica sin perjudicar a los espacios donde se desarrollaran las 
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9.1  Memoria descriptiva 
El proyecto se plantea, con la premisa de conservar el paisaje huamachuquino, proponiendo 
una volumetría que se complemente a ello, conformado  por un volumen compacto ondulado 
ubicado a lo largo de todo el frente principal. 
Se complementa el edificio principal del Terminal Terrestre un conjunto de edificaciones 
menores que comprenden la Subestación Eléctrica, Generador Eléctrico,   Cisternas de agua 
contra incendio, agua potable, estacionamientos y áreas verdes a desniveles en forma de talud. 
ACCESOS 
El Proyecto plantea el ingreso del público usuario por el frente de la calle universitaria con 
ingresos diferenciados  para peatones y para vehículos, delimitando este frente con un cerco 
de reja y casetas de control , que permitan vigilar la seguridad espacios de estacionamiento y 
maniobra de  los vehículos particulares y taxis autorizados a ingresar al Terminal. 
Sobre este frente  se ha dispuesto el retirar el alineamiento del cerco de reja del lindero de 
propiedad a fin de permitir espacio suficiente para la  operación de una vía auxiliar para la 
operación de Paraderos de Transporte Público sin que estos afecten la circulación por la actual 
sección de la vía. 
Los accesos peatonales se han previsto desde los Paraderos de Transporte Público y Paradero 
de Autos Particulares y Taxis  a la calle universitaria, desde donde pueden arribar al edificio 
del terminal a través de tres accesos 1, 2 y 3; el acceso 1 corresponde a ingreso peatonal y 
salida de autos particulares y taxis, el Acceso 2 corresponde a una amplia vereda  peatonal, y 
el acceso 3 corresponde a ingreso de autos particulares y taxis e ingreso y salida peatonal. 
El Proyecto ofrece 50 estacionamientos para vehículos particulares, además de 18 
estacionamientos para vehículos del personal que labore en el Terminal Terrestre. Asi mismo 
se dispone de espacio para 13 mototaxis en posiciones de retén para que esperen tomar 
posición en el recojo de pasajeros.  
El acceso de los buses interprovinciales y vehículos de servicio se ha resuelto desde la calle 
Mariátegui, previendo una vía con dos carriles, una de Salida y una de Ingreso para los buses, 
considerando para estas la construcción de una caseta de control.  
El patio de maniobras de buses se ha proyectado con amplios radios de giro y secciones que 
permitan al mismo tiempo la maniobra de salida en retroceso de buses de sus 
correspondientes andenes y la circulación de otros buses en el patio de maniobras del 
Terminal. Todas las vías proyectadas cuentan con pendientes que habrán de permitir drenar 
eficientemente el agua de lluvias. 
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EL EDIFICIO DEL TERMINAL 
El proyecto presenta una bella estructura metálica, donde se contempla vigas y columnas 
metálicas  que contribuyen a dar mejor escala, y soporte para las carpinterías de cristal que 
cierran el espacio. La cubierta es de tridiloza ondulada cubierta con laminas de policarbonato 
con el fin de permitir dotar a la estructura de considerables volados (7 mts.) que hagan más 
grácil y dramática la plisada silueta de la cobertura. Adicionalmente la Estructura de esta 
cobertura a base de tridilosa, permiten producir lucernarios que dotarán al interior de luz y 
ventilación naturales, con el consiguiente beneficio de ahorro de energía durante el día y la 
noche.  
En total de la nave se habrá de instalar falsocielorasos de baldosas acústicas,  cuando se 
recubre el fondo de la cobertura y  de rejillas de aluminio bajo los lucernarios se han 
proyectado, de modo que permitan el paso del aire y filtrar la luz para controlar el 
asoleamiento. Este recubrimiento, permitirá un mayor confort acústico, y la instalación 
recesada de parlantes y artefactos de iluminación. 
El edificio del Terminal presenta en su interior  en un gran espacio con una cobertura continua 
y plisada, con 3 ingresos desde el frente de la edificación, paralelo a Lacalle Universitaria, 
servidos de una amplia vereda prevista para la holgada circulación de ingreso y salida de 
usuarios del Terminal.  
Al interior de este gran espacio, sin alcanzar al techo se distribuyen entorno al hall central los 
módulos de boleterías en número de 12, delimitando una amplia área que permitirá ofrecer, 
en caso de producirse colas de atención en las boleterías, espacio suficiente para la normal 
circulación de pasajeros.  Desde este amplio hall  se ofrece visible acceso al hall de entrega 
de equipajes con accesos verticales a las salas de embarque, patio de comidas y sala de 
desembarque. Tras las boleterías, se dispone de un corredor de servicio para el traslado de 
equipajes hacia los Andenes de Embarque  
 Las dos  Salas de Embarque (una vip y una común) se ubican en la planta baja del terminal 
a la cual se accede desde el hall de entrega de equipajes a través de escaleras mecánicas y un 
ascensor. Cada una de las cuales cuenta con Servicios Higiénicos, Cafetería, Cabinas 
Telefónicas  y Puertas de Embarque a cada uno de los andenes. 
El desembarque se realiza sobre el nivel más alto del edificio a través puertas comunes para 
los cuatro andenes, lo cual conecta con la sala de recojo de equipajes.  
Se ha planteado dentro de edificio servicios complementarios como Consigna de Equipajes, 
cajeros automáticos, Cabinas Telefónicas, Tópico para Emergencias, Cafetería y Sala de 
165 
 
Espera inmediata a la salida de pasajeros de Desembarque, Tiendas, Servicios Higiénicos 
cercanos a la Sala de Espera de Desembarque, además de las áreas de oficinas 
administrativas, para la entidad que concesione el Terminal Terrestre.  
Dentro del Proyecto se ha tenido en gran importancia el acceso para personas discapacitadas, 
para la cual se dota de rampas y ascensores para desplazarse a los diferentes niveles del 
terminal. 
 
9.2 Presupuesto de obra: 
 Para determinar el presupuesto de obra aproximado, se deriva a los valores unitarios 
de edificación otorgados por el MEF – Agosto 2018, y la cantidad de área construida del 








TECHOS A 299.09 




REVESTIMIENTOS A 288.05 







CANTIDAD DE m2 COSNTRUIDOS: 10 133.20 m2 







9.3. Maqueta y 3Ds del proyecto. 
 
Figura 46. Perspectiva izquierda de maqueta. 
 
Figura 47. Perspectiva derecha de maqueta. 
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Requerimientos urbanos y arquitectónicos para la propuesta de diseño 
del Terminal Terrestre de Huamachuco, 2017. 
PROBLEMA 
(FORMULACIÓN) 
¿Cuáles son los requerimientos urbanos arquitectónicos para la 
propuesta de diseño del Terminal Terrestre de Huamachuco? 
OBJETIVO 
GENERAL 
Determinar los requerimientos urbanos arquitectónicos para la 
propuesta de diseño del terminal terrestre de Huamachuco. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
a. Determinar los requerimientos urbanos para el planteamiento 
del terminal terrestre. 
b. Identificar la demanda en horas punta del transporte de 
pasajeros, a nivel interprovincial. 
c. Identificar la cantidad de envío máximo de encomiendas 
medido en m2 por día, a nivel interprovincial. 
d. Identificar la cantidad y tipología de vehículos que vienen 
brindando servicio de transporte interprovincial. 
e. Precisar las necesidades y costumbres de la población, en el 
tema de transporte de pasajeros. 
f. Determinar los requerimientos funcionales, formales y 
espaciales del terminal terrestre, a partir de las necesidades de 
los usuarios. 
g. Determinar los sistemas constructivos y de acondicionamiento 
ambiental para la propuesta de diseño del terminal terrestre. 
DISEÑO DEL 
ESTUDIO 
No Experimental Transversal; de tipología aplicada con enfoque 
mixto, descriptiva – aplicativa. 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
Población: personas mayores de 18 años  de la ciudad de 
Huamachuco – Provincia: 78 819 habitantes 
Muestra: Formula finita donde se conoce el tamaño de la población; 96 
Habitantes 
VARIABLES 





ANEXO 2: FORMATOS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION. 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO - FACULTAD DE ARQUITECTURA  
Entrevista a la Población de Huamachuco  
Entrevistador: Est. Arq. RUIZ MALLQUI, Wylly Clifton 
Terminal Terrestre de Huamachuco 
Ubicación: Huamachuco – Sánchez Carrión – La Libertad. 
 
1.- ¿Qué medio de transporte utiliza para llegar hasta el terminal terrestre de la 
empresa de transportes en la que suele viajar?  
 
2.- ¿Qué medio de transporte utiliza para regresar a su hogar, después de haber 
tenido un viaje?  
 
3.- ¿Suelen acompañarlo al terminal terrestre previo a un viaje? ¿Cuántas 
personas? 
 
4.- ¿Suelen ir a recogerlo al terminal terrestre después de haber realizado un viaje? 
¿Cuántas personas? 
 
5.- ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar mientras espera el embarque y la 
salida del ómnibus? 
 
6.- ¿Qué tipo de equipaje y que cantidad suele llevar en su viaje? 
 
7.- ¿Qué tipo de servicios complementarios desearía que exista en un terminal 





















ANEXO 3: Tablas de conteo de la cantidad de pasajeros que viajan de Huamachuco a 
Trujillo y viceversa 








































4:00 a.m. 46 30 0 0 0 0 0 76 
533 
9:00 a.m. 31 18 35 0 0 0 0 84 
1:00 p.m. 31 14 28 14 12 0 0 99 
3:30 p.m. 31 13 0 0 0 0 0 44 
9:00 p.m. 46 32 16 36 22 15 8 175 
10:30 p.m. 31 24 0 0 0 0 0 55 
Martes 
2/05/2017 
4:00 a.m. 50 35 0 0 0 0 0 85 
568 
9:00 a.m. 50 15 20 0 0 7 0 92 
1:00 p.m. 50 14 14 14 12 0 0 104 
3:30 p.m. 50 12 0 0 0 2 0 64 
9:00 p.m. 50 35 11 22 16 9 9 152 
10:30 p.m. 46 25 0 0 0 0 0 71 
Miércoles 
3/05/2017 
4:00 a.m. 73 18 0 0 0 0 0 91 
627 
9:00 a.m. 73 12 18 0 0 3 0 106 
1:00 p.m. 73 14 12 9 8 0 0 116 
3:30 p.m. 73 11 0 0 0 0 0 84 
9:00 p.m. 73 25 11 11 12 5 2 139 
10:30 p.m. 69 22 0 0 0 0 0 91 
Jueves 
4/05/2017 
4:00 a.m. 69 21 0 0 0 0 0 90 
552 
9:00 a.m. 58 13 15 0 0 1 0 87 
1:00 p.m. 58 8 14 6 8 0 0 94 
3:30 p.m. 58 8 0 0 0 1 0 67 
9:00 p.m. 58 24 19 14 12 7 9 143 
10:30 p.m. 54 17 0 0 0 0 0 71 
Viernes 
5/05/2017 
4:00 a.m. 73 18 0 0 0 0 0 91 
739 
9:00 a.m. 58 12 49 0 0 4 0 123 
1:00 p.m. 58 18 25 12 11 0 0 124 
3:30 p.m. 73 22 0 0 0 1 0 96 
9:00 p.m. 73 36 30 15 19 14 8 195 
10:30 p.m. 58 30 0 22 0 0 0 110 
Sábado 
6/05/2017 
4:00 a.m. 50 25 0 0 0 0 0 75 
606 
9:00 a.m. 35 20 33 0 0 3 0 91 
1:00 p.m. 35 14 19 14 13 0 0 95 
3:30 p.m. 35 14 0 0 0 3 0 52 
9:00 p.m. 50 44 11 29 25 7 8 174 
174 
 
10:30 p.m. 35 38 0 46 0 0 0 119 
Domingo 
7/05/2017 
4:00 a.m. 46 24 0 0 0 0 0 70 
622 
9:00 a.m. 31 21 44 0 0 7 0 103 
1:00 p.m. 31 32 24 16 13 0 0 116 
3:30 p.m. 31 24 0 0 0 2 0 57 
9:00 p.m. 39 46 23 17 25 12 7 169 
10:30 p.m. 31 44 0 32 0 0 0 107 
Lunes 
8/05/2017 
4:00 a.m. 69 30 0 0 0 0 0 99 
609 
9:00 a.m. 54 14 25 0 0 3 0 96 
1:00 p.m. 54 15 20 8 9 0 0 106 
3:30 p.m. 54 11 0 0 0 0 0 65 
9:00 p.m. 58 39 10 16 17 10 7 157 
10:30 p.m. 54 32 0 0 0 0 0 86 
Martes 
9/05/2017 
4:00 a.m. 50 37 0 0 0 0 0 87 
569 
9:00 a.m. 50 17 29 0 0 4 0 100 
1:00 p.m. 46 16 16 12 10 0 0 100 
3:30 p.m. 50 13 0 0 0 0 0 63 
9:00 p.m. 50 38 14 15 15 12 10 154 
10:30 p.m. 35 30 0 0 0 0 0 65 
Miércoles 
10/05/2017 
4:00 a.m. 73 17 0 0 0 0 0 90 
633 
9:00 a.m. 73 10 17 0 0 3 0 103 
1:00 p.m. 58 12 14 6 7 0 0 97 
3:30 p.m. 73 9 0 0 0 18 0 100 
9:00 p.m. 73 27 13 12 10 8 10 153 
10:30 p.m. 69 21 0 0 0 0 0 90 
Jueves 
11/05/2017 
4:00 a.m. 50 19 0 0 0 0 0 69 
477 
9:00 a.m. 50 14 15 0 0 5 0 84 
1:00 p.m. 35 10 12 12 11 0 0 80 
3:30 p.m. 35 10 0 0 0 3 0 48 
9:00 p.m. 50 29 16 14 13 2 10 134 
10:30 p.m. 31 31 0 0 0 0 0 62 
Viernes 
12/05/2017 
4:00 a.m. 54 16 0 0 0 0 0 70 
700 
9:00 a.m. 54 10 42 0 0 0 0 106 
1:00 p.m. 50 28 36 15 12 0 0 141 
3:30 p.m. 54 20 0 0 0 5 0 79 
9:00 p.m. 54 50 40 15 17 14 1 191 
10:30 p.m. 39 52 0 22 0 0 0 113 
Sábado 
13/05/2017 
4:00 a.m. 73 38 0 0 0 0 0 111 
901 
9:00 a.m. 73 35 47 0 0 8 0 163 
1:00 p.m. 58 35 25 12 14 0 0 144 
3:30 p.m. 58 24 0 0 0 12 0 94 
9:00 p.m. 73 50 20 30 45 17 1 236 
10:30 p.m. 50 58 0 45 0 0 0 153 
Domingo 4:00 a.m. 56 28 0 0 0 0 0 84 609 
175 
 
14/05/2017 9:00 a.m. 31 17 28 0 0 5 0 81 
1:00 p.m. 31 15 22 12 14 0 0 94 
3:30 p.m. 31 18 0 0 0 1 0 50 
9:00 p.m. 39 52 19 22 35 15 1 183 
10:30 p.m. 31 48 0 38 0 0 0 117 
Lunes 
15/05/2017 
4:00 a.m. 50 32 0 0 0 0 0 82 
604 
9:00 a.m. 35 24 33 0 0 9 0 101 
1:00 p.m. 35 21 26 21 14 0 0 117 
3:30 p.m. 35 17 0 0 0 5 0 57 
9:00 p.m. 50 46 14 25 22 16 1 174 
10:30 p.m. 31 42 0 0 0 0 0 73 
Martes 
16/05/2017 
4:00 a.m. 58 33 0 0 0 0 0 91 
544 
9:00 a.m. 50 13 18 0 0 5 0 86 
1:00 p.m. 50 12 12 10 8 0 0 92 
3:30 p.m. 50 10 0 0 0 1 0 61 
9:00 p.m. 50 34 14 18 17 4 1 138 




4:00 a.m. 73 17 0 0 0 0 0 90 
616 
9:00 a.m. 73 11 17 0 0 3 0 104 
1:00 p.m. 58 13 13 19 12 0 0 115 
3:30 p.m. 58 10 0 0 0 1 0 69 
9:00 p.m. 73 23 14 30 22 7 1 170 
10:30 p.m. 50 18 0 0 0 0 0 68 
Jueves 
18/05/2017 
4:00 a.m. 50 19 0 0 0 0 0 69 
483 
9:00 a.m. 39 12 14 0 0 0 0 65 
1:00 p.m. 35 9 12 20 14 0 0 90 
3:30 p.m. 35 6 0 0 0 0 0 41 
9:00 p.m. 50 26 21 24 23 11 1 156 
10:30 p.m. 35 27 0 0 0 0 0 62 
Viernes 
19/05/2017 
4:00 a.m. 46 19 0 0 0 0 0 65 
585 
9:00 a.m. 31 14 42 0 0 2 0 89 
1:00 p.m. 31 17 29 15 16 0 0 108 
3:30 p.m. 31 19 0 0 0 0 0 50 
9:00 p.m. 35 38 36 23 32 9 1 174 
10:30 p.m. 31 33 0 35 0 0 0 99 
Sábado 
20/05/2017 
4:00 a.m. 54 24 0 0 0 0 0 78 
666 
9:00 a.m. 50 18 38 0 0 5 0 111 
1:00 p.m. 39 12 22 22 21 0 0 116 
3:30 p.m. 50 11 0 0 0 2 0 63 
9:00 p.m. 50 45 14 30 35 13 1 188 





4:00 a.m. 58 21 0 0 0 0 0 79 
701 9:00 a.m. 54 22 35 0 0 2 0 113 
1:00 p.m. 50 18 19 14 16 0 0 117 
176 
 
3:30 p.m. 50 16 0 0 0 0 0 66 
9:00 p.m. 50 42 38 32 37 12 1 212 
10:30 p.m. 50 34 0 30 0 0 0 114 
Lunes 
22/05/2017 
4:00 a.m. 50 26 0 0 0 0 0 76 
551 
9:00 a.m. 50 15 32 0 0 4 0 101 
1:00 p.m. 31 16 20 20 13 0 0 100 
3:30 p.m. 35 12 0 0 0 4 0 51 
9:00 p.m. 50 36 14 26 15 12 12 165 
10:30 p.m. 31 27 0 0 0 0 0 58 
Martes 
23/05/2017 
4:00 a.m. 54 31 0 0 0 0 0 85 
564 
9:00 a.m. 54 12 18 0 0 1 0 85 
1:00 p.m. 39 11 14 14 14 0 0 92 
3:30 p.m. 54 9 0 0 0 4 0 67 
9:00 p.m. 54 36 11 25 20 8 7 161 
10:30 p.m. 46 28 0 0 0 0 0 74 
Miércoles 
24/05/2017 
4:00 a.m. 73 17 0 0 0 0 0 90 
664 
9:00 a.m. 73 12 17 0 0 6 0 108 
1:00 p.m. 73 14 9 10 12 0 0 118 
3:30 p.m. 73 11 0 0 0 3 0 87 
9:00 p.m. 73 25 8 23 20 11 8 168 
10:30 p.m. 73 20 0 0 0 0 0 93 
Jueves 
25/05/2017 
4:00 a.m. 46 14 0 0 0 0 0 60 
500 
9:00 a.m. 46 17 24 0 0 9 0 96 
1:00 p.m. 31 15 12 15 15 0 0 88 
3:30 p.m. 31 9 0 0 0 2 0 42 
9:00 p.m. 43 25 17 17 18 3 7 130 
10:30 p.m. 31 30 0 0 0 0 0 61 
Viernes 
26/05/2017 
4:00 a.m. 54 22 0 0 0 0 0 76 
632 
9:00 a.m. 50 10 32 0 0 2 0 94 
1:00 p.m. 35 18 27 14 12 0 0 106 
3:30 p.m. 35 18 0 0 0 6 0 59 
9:00 p.m. 50 35 49 22 25 12 4 197 
10:30 p.m. 35 31 0 34 0 0 0 100 
Sábado 
27/05/2017 
4:00 a.m. 58 27 0 0 0 0 0 85 
778 
9:00 a.m. 58 17 42 0 0 2 0 119 
1:00 p.m. 58 15 24 24 25 0 0 146 
3:30 p.m. 58 17 0 0 0 8 0 83 
9:00 p.m. 58 42 15 32 40 7 3 197 
10:30 p.m. 58 40 0 50 0 0 0 148 
Domingo 
28/05/2017 
4:00 a.m. 54 23 0 0 0 0 0 77 
720 
9:00 a.m. 54 30 27 0 0 3 0 114 
1:00 p.m. 43 30 21 18 20 0 0 132 
3:30 p.m. 43 22 0 0 0 2 0 67 
9:00 p.m. 54 44 33 25 42 14 4 216 
177 
 
Tabla 9, se muestran los detalles por horario y día, de las cantidades de personas que han 
viajado de Huamachuco a Trujillo en el mes de mayo del 2017, donde la sumatoria total de 
personas que han viajado, asciende a 19 156 personas. 
Fuente: Empresas de transporte y Elaboración propia. 
 
Tabla N° 10. CANTIDAD DE PERSONAS QUE VIAJARON DE TRUJILLO A HUAMACHUCO EN MAYO DEL 2017 
DÍA Y 












4:00 a.m. 46 0 0 0 0 0 0 46 
591 
9:00 a.m. 31 15 20 0 0 2 0 68 
1:00 p.m. 15 18 18 18 14 5 0 88 
3:30 p.m. 31 12 0 0 0 0 0 43 
8:00 p.m. 46 25 0 0 0 0 0 71 
8:30 p.m. 16 0 35 42 0 27 0 120 
9:00 p.m. 31 0 0 0 22 0 20 73 
10:00 p.m. 0 32 0 0 0 19 0 51 
10:30 p.m. 0 0 0 0 0 0 11 11 
11:00 p.m. 0 20 0 0 0 0 0 20 
Martes 
2/05/2017 
4:00 a.m. 50 0 0 0 0 0 0 50 
597 9:00 a.m. 35 16 17 0 0 8 0 76 
1:00 p.m. 35 15 13 18 14 3 0 98 
10:30 p.m. 39 40 0 35 0 0 0 114 
Lunes 
29/05/2017 
4:00 a.m. 58 26 0 0 0 0 0 84 
583 
9:00 a.m. 58 10 28 0 0 3 0 99 
1:00 p.m. 43 11 21 17 13 0 0 105 
3:30 p.m. 54 14 0 0 0 2 0 70 
9:00 p.m. 58 35 15 18 17 11 0 154 
10:30 p.m. 43 28 0 0 0 0 0 71 
Martes 
30/05/2017 
4:00 a.m. 62 16 0 0 0 0 0 78 
564 
9:00 a.m. 62 15 19 0 0 5 0 101 
1:00 p.m. 58 15 13 15 16 0 0 117 
3:30 p.m. 58 6 0 0 0 3 0 67 
9:00 p.m. 62 23 15 12 18 10 0 140 
10:30 p.m. 43 18 0 0 0 0 0 61 
Miércoles 
31/05/2017 
4:00 a.m. 81 18 0 0 0 0 0 99 
676 
9:00 a.m. 81 13 18 0 0 3 0 115 
1:00 p.m. 77 11 14 12 12 0 0 126 
3:30 p.m. 77 14 0 0 0 1 0 92 
9:00 p.m. 77 25 16 22 16 9 0 165 
10:30 p.m. 62 17 0 0 0 0 0 79 
TOTAL 9536 4245 2057 1538 1109 525 143 19153 19153 
178 
 
3:30 p.m. 35 14 0 0 0 0 0 49 
8:00 p.m. 50 22 0 0 0 0 0 72 
8:30 p.m. 41 0 29 0 0 7 0 77 
9:00 p.m. 50 0 0 28 20 0 3 101 
10:00 p.m. 0 35 0 0 0 11 0 46 
10:30 p.m. 0 0 0 0 0 0 7 7 
11:00 p.m. 0 21 0 0 0 0 0 21 
Miércoles 
3/05/2017 
4:00 a.m. 73 0 0 0 0 0 0 73 
648 
9:00 a.m. 60 14 10 0 0 2 0 86 
1:00 p.m. 60 12 7 13 10 5 0 107 
3:30 p.m. 60 14 0 0 0 0 0 74 
8:00 p.m. 73 21 0 0 0 0 0 94 
8:30 p.m. 43 0 12 0 0 4 0 59 
9:00 p.m. 65 0 0 15 15 0 0 95 
10:00 p.m. 0 25 0 0 0 12 0 37 
10:30 p.m. 0 0 0 0 0 0 6 6 












9:00 a.m. 45 15 9 0 0 4 0 73 
1:00 p.m. 45 13 6 4 6 2 0 76 
3:30 p.m. 45 9 0 0 0 0 0 54 
8:00 p.m. 58 20 0 0 0 0 0 78 
8:30 p.m. 39 0 10 0 0 5 0 54 
9:00 p.m. 54 0 0 18 12 0 7 91 
10:00 p.m. 0 24 0 0 0 12 0 36 
10:30 p.m. 0 0 0 0 0 0 8 8 













9:00 a.m. 45 15 8 0 0 2 0 70 
1:00 p.m. 45 12 11 17 13 8 0 106 
3:30 p.m. 60 18 0 0 0 0 0 78 
8:00 p.m. 73 25 0 0 0 0 0 98 
8:30 p.m. 39 0 14 0 0 8 0 61 
9:00 p.m. 58 0 0 19 25 0 3 105 
10:00 p.m. 0 32 0 0 0 15 0 47 
10:30 p.m. 0 0 0 25 0 0 3 28 
11:00 p.m. 0 22 0 0 0 0 0 22 
Sábado 
6/05/2017 
4:00 a.m. 50 0 0 0 0 0 0 50 
659 
9:00 a.m. 30 25 17 0 0 13 0 85 
1:00 p.m. 30 20 12 18 19 4 0 103 
3:30 p.m. 30 14 0 0 0 0 0 44 
8:00 p.m. 35 14 0 0 0 0 0 49 
8:30 p.m. 30 0 15 0 0 9 0 54 
9:00 p.m. 35 0 0 35 40 0 8 118 
179 
 
10:00 p.m. 0 44 0 0 0 7 0 51 
10:30 p.m. 0 0 0 74 0 0 3 77 
11:00 p.m. 0 28 0 0 0 0 0 28 
Domingo 
7/05/2017 
4:00 a.m. 46 0 0 0 0 0 0 46 
684 
9:00 a.m. 25 24 15 0 0 4 0 68 
1:00 p.m. 25 21 20 18 24 7 0 115 
3:30 p.m. 25 32 0 0 0 0 0 57 
8:00 p.m. 35 24 0 0 0 0 0 59 
8:30 p.m. 22 0 47 0 0 14 0 83 
9:00 p.m. 31 0 0 22 40 0 10 103 
10:00 p.m. 0 46 0 0 0 20 0 66 
10:30 p.m. 0 0 0 40 0 0 12 52 
11:00 p.m. 0 35 0 0 0 0 0 35 
Lunes 
8/05/2017 
4:00 a.m. 69 0 0 0 0 0 0 69 
602 
9:00 a.m. 45 15 16 0 0 2 0 78 
1:00 p.m. 45 14 12 10 10 3 0 94 
3:30 p.m. 54 15 0 0 0 0 0 69 
8:00 p.m. 58 28 0 0 0 0 0 86 
8:30 p.m. 27 0 8 0 0 4 0 39 
9:00 p.m. 45 0 0 26 22 0 2 95 
10:00 p.m. 0 39 0 0 0 7 0 46 
10:30 p.m. 0 0 0 0 0 0 4 4 
11:00 p.m. 0 22 0 0 0 0 0 22 
Martes 
9/05/2017 
4:00 a.m. 50 0 0 0 0 0 0 50 
508 
9:00 a.m. 42 17 11 0 0 4 0 74 
1:00 p.m. 38 15 6 14 9 0 0 82 
3:30 p.m. 42 16 0 0 0 0 0 58 
8:00 p.m. 50 23 0 0 0 0 0 73 
8:30 p.m. 24 0 5 0 0 10 0 39 
9:00 p.m. 35 0 0 17 15 0 0 67 
10:00 p.m. 0 30 0 0 0 7 0 37 
10:30 p.m. 0 0 0 0 0 0 12 12 
11:00 p.m. 0 16 0 0 0 0 0 16 
Miércoles 
10/05/2017 
4:00 a.m. 73 0 0 0 0 0 0 73 
610 
9:00 a.m. 60 15 8 0 0 0 0 83 
1:00 p.m. 58 10 8 12 6 0 0 94 
3:30 p.m. 60 12 0 0 0 0 0 72 
8:00 p.m. 73 19 0 0 0 0 0 92 
8:30 p.m. 35 0 17 0 0 5 0 57 
9:00 p.m. 40 0 0 18 14 0 0 72 
10:00 p.m. 0 25 0 0 0 9 0 34 
10:30 p.m. 0 0 0 0 0 0 12 12 
11:00 p.m. 0 21 0 0 0 0 0 21 
Jueves 4:00 a.m. 50 0 0 0 0 0 0 50 533 
180 
 
11/05/2017 9:00 a.m. 35 15 7 15 0 6 0 78 
1:00 p.m. 30 14 15 0 11 6 0 76 
3:30 p.m. 30 10 0 0 0 0 0 40 
8:00 p.m. 42 20 0 0 0 0 0 62 
8:30 p.m. 33 0 39 0 0 14 0 86 
9:00 p.m. 31 0 0 16 17 0 5 69 
10:00 p.m. 0 29 0 0 0 12 0 41 
10:30 p.m. 0 21 0 0 0 0 10 31 
11:00 p.m. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viernes 
12/05/2017 
4:00 a.m. 54 0 0 0 0 0 0 54 
726 
9:00 a.m. 45 16 16 0 0 2 0 79 
1:00 p.m. 42 10 24 16 18 8 0 118 
3:30 p.m. 45 18 0 0 0 0 0 63 
8:00 p.m. 54 40 0 0 0 0 0 94 
8:30 p.m. 26 0 41 0 0 14 0 81 
9:00 p.m. 39 0 0 18 30 0 7 94 
10:00 p.m. 0 50 0 0 0 21 0 71 
10:30 p.m. 0 0 0 24 0 0 3 27 











9:00 a.m. 60 22 32 0 0 15 0 129 
1:00 p.m. 52 25 40 10 18 8 0 153 
3:30 p.m. 52 22 0 0 0 0 0 74 
8:00 p.m. 69 39 0 0 0 0 0 108 
8:30 p.m. 34 0 41 0 0 16 0 91 
9:00 p.m. 45 0 0 32 40 0 0 117 
10:00 p.m. 0 50 0 0 0 10 0 60 
10:30 p.m. 0 0 0 83 0 0 2 85 












9:00 a.m. 31 22 14 0 0 4 0 71 
1:00 p.m. 31 17 17 15 5 2 0 87 
3:30 p.m. 31 15 0 0 0 0 0 46 
8:00 p.m. 35 28 0 0 0 0 0 63 
8:30 p.m. 19 0 28 0 0 11 0 58 
9:00 p.m. 24 0 0 23 29 0 5 81 
10:00 p.m. 0 48 0 0 0 8 0 56 
10:30 p.m. 0 0 0 42 0 0 4 46 
11:00 p.m. 0 45 0 0 0 0 0 45 
Lunes 
15/05/2017 
4:00 a.m. 50 0 0 0 0 0 0 50 
574 
9:00 a.m. 31 22 15 0 0 4 0 72 
1:00 p.m. 31 18 13 23 15 3 0 103 
3:30 p.m. 31 15 0 0 0 0 0 46 
8:00 p.m. 45 27 0 0 0 0 0 72 
181 
 
8:30 p.m. 23 0 24 0 0 6 0 53 
9:00 p.m. 25 0 0 28 19 0 8 80 
10:00 p.m. 0 41 0 0 0 7 0 48 
10:30 p.m. 0 0 0 0 0 0 14 14 
11:00 p.m. 0 36 0 0 0 0 0 36 
Martes 
16/05/2017 
4:00 a.m. 58 0 0 0 0 0 0 58 
551 
9:00 a.m. 45 15 13 0 0 0 0 73 
1:00 p.m. 45 13 10 10 6 2 0 86 
3:30 p.m. 45 12 0 0 0 0 0 57 
8:00 p.m. 50 20 0 0 0 0 0 70 
8:30 p.m. 30 0 16 0 0 16 0 62 
9:00 p.m. 35 0 0 18 15 0 9 77 
10:00 p.m. 0 24 0 0 0 12 0 36 
10:30 p.m. 0 0 0 0 0 0 13 13 




4:00 a.m. 73 0 0 0 0 0 0 73 
634 
9:00 a.m. 65 11 7 0 0 13 0 96 
1:00 p.m. 50 7 8 23 10 4 0 102 
3:30 p.m. 50 10 0 0 0 0 0 60 
8:00 p.m. 65 20 0 0 0 0 0 85 
8:30 p.m. 40 0 13 0 0 5 0 58 
9:00 p.m. 42 0 0 40 18 0 3 103 
10:00 p.m. 0 23 0 0 0 9 0 32 
10:30 p.m. 0 0 0 0 0 0 7 7 
11:00 p.m. 0 18 0 0 0 0 0 18 
Jueves 
18/05/2017 
4:00 a.m. 50 0 0 0 0 0 0 50 
546 
9:00 a.m. 35 9 15 0 0 10 0 69 
1:00 p.m. 30 12 11 44 18 7 0 122 
3:30 p.m. 30 15 0 0 0 0 0 45 
8:00 p.m. 40 26 0 0 0 0 0 66 
8:30 p.m. 27 0 16 0 0 8 0 51 
9:00 p.m. 30 0 0 22 26 0 4 82 
10:00 p.m. 0 20 0 0 0 15 0 35 
10:30 p.m. 0 0 0 0 0 0 10 10 
11:00 p.m. 0 16 0 0 0 0 0 16 
Viernes 
19/05/2017 
4:00 a.m. 42 0 0 0 0 0 0 42 
538 
9:00 a.m. 27 19 8 0 0 4 0 58 
1:00 p.m. 27 14 6 18 18 12 0 95 
3:30 p.m. 27 17 0 0 0 0 0 44 
8:00 p.m. 31 23 0 0 0 0 0 54 
8:30 p.m. 24 0 8 0 0 15 0 47 
9:00 p.m. 27 0 0 24 26 0 6 83 
10:00 p.m. 0 38 0 0 0 11 0 49 
10:30 p.m. 0 0 0 34 0 0 7 41 
182 
 
11:00 p.m. 0 25 0 0 0 0 0 25 
Sábado 
20/05/2017 
4:00 a.m. 54 0 0 0 0 0 0 54 
673 
9:00 a.m. 42 17 5 0 0 13 0 77 
1:00 p.m. 35 18 6 24 22 3 0 108 
3:30 p.m. 42 12 0 0 0 0 0 54 
8:00 p.m. 46 31 0 0 0 0 0 77 
8:30 p.m. 28 0 8 0 0 6 0 42 
9:00 p.m. 31 0 0 39 36 0 2 108 
10:00 p.m. 0 40 0 0 0 2 0 42 
10:30 p.m. 0 0 0 78 0 0 3 81 
11:00 p.m. 0 30 0 0 0 0 0 30 
Domingo 
21/05/2017 
4:00 a.m. 58 0 0 0 0 0 0 58 
768 
9:00 a.m. 46 21 15 0 0 5 0 87 
1:00 p.m. 42 18 12 20 18 3 0 113 
3:30 p.m. 42 15 0 0 0 0 0 57 
8:00 p.m. 50 26 0 0 0 0 0 76 
8:30 p.m. 32 0 26 0 0 15 0 73 
9:00 p.m. 42 0 0 41 35 0 8 126 
10:00 p.m. 0 38 39 0 0 12 0 89 
10:30 p.m. 0 0 0 42 0 0 17 59 
11:00 p.m. 0 30 0 0 0 0 0 30 
Lunes 
22/05/2017 
4:00 a.m. 50 0 0 0 0 0 0 50 
530 
9:00 a.m. 42 16 12 0 0 7 0 77 
1:00 p.m. 27 15 10 22 16 9 0 99 
3:30 p.m. 31 14 0 0 0 0 0 45 
8:00 p.m. 46 22 0 0 0 0 0 68 
8:30 p.m. 24 0 18 0 0 12 0 54 
9:00 p.m. 27 0 0 19 19 0 0 65 
10:00 p.m. 0 30 0 0 0 6 0 36 
10:30 p.m. 0 0 0 0 0 0 15 15 











9:00 a.m. 46 19 10 0 0 4 0 79 
1:00 p.m. 39 12 8 16 9 1 0 85 
3:30 p.m. 46 11 0 0 0 0 0 57 
8:00 p.m. 46 19 0 0 0 0 0 65 
8:30 p.m. 31 0 12 0 0 9 0 52 
9:00 p.m. 39 0 0 18 16 0 0 73 
10:00 p.m. 0 26 0 0 0 3 0 29 
10:30 p.m. 0 0 0 0 0 0 8 8 
11:00 p.m. 0 18 0 0 0 0 0 18 
Miércoles 
24/05/2017 
4:00 a.m. 73 0 0 0 0 0 0 73 
621 9:00 a.m. 65 12 8 0 0 3 0 88 
1:00 p.m. 65 10 6 13 5 0 0 99 
183 
 
3:30 p.m. 65 6 0 0 0 0 0 71 
8:00 p.m. 65 21 0 0 0 0 0 86 
8:30 p.m. 45 0 10 0 0 6 0 61 
9:00 p.m. 60 0 0 22 15 0 2 99 
10:00 p.m. 0 25 0 0 0 1 0 26 
10:30 p.m. 0 0 0 0 0 0 2 2 
11:00 p.m. 0 16 0 0 0 0 0 16 
Jueves 
25/05/2017 
4:00 a.m. 46 0 0 0 0 0 0 46 
453 
9:00 a.m. 38 14 5 0 0 6 0 63 
1:00 p.m. 27 15 8 13 10 2 0 75 
3:30 p.m. 27 11 0 0 0 0 0 38 
8:00 p.m. 39 19 0 0 0 0 0 58 
8:30 p.m. 24 0 11 0 0 13 0 48 
9:00 p.m. 27 0 0 19 17 0 7 70 
10:00 p.m. 0 25 0 0 0 6 0 31 
10:30 p.m. 0 0 0 0 0 0 4 4 











9:00 a.m. 24 15 7 0 0 3 0 49 
1:00 p.m. 31 10 8 12 12 7 0 80 
3:30 p.m. 31 8 0 0 0 0 0 39 
8:00 p.m. 42 18 0 0 0 0 0 60 
8:30 p.m. 28 0 17 0 0 16 0 61 
9:00 p.m. 31 0 0 22 18 0 2 73 
10:00 p.m. 0 35 0 0 0 9 0 44 
10:30 p.m. 0 0 0 38 0 0 1 39 
11:00 p.m. 0 22 0 0 0 0 0 22 
Sábado 
27/05/2017 
4:00 a.m. 58 0 0 0 0 0 0 58 
771 
9:00 a.m. 50 17 10 0 0 9 0 86 
1:00 p.m. 50 12 8 28 22 5 0 125 
3:30 p.m. 50 13 0 0 0 0 0 63 
8:00 p.m. 54 27 0 0 0 0 0 81 
8:30 p.m. 36 0 12 0 0 17 0 65 
9:00 p.m. 50 0 0 35 32 0 4 121 
10:00 p.m. 0 42 0 0 0 13 0 55 
10:30 p.m. 0 0 0 64 0 0 18 82 
11:00 p.m. 0 35 0 0 0 0 0 35 
Domingo 
28/05/2017 
4:00 a.m. 54 0 0 0 0 0 0 54 
742 
9:00 a.m. 46 15 8 0 0 7 0 76 
1:00 p.m. 35 16 6 17 15 16 0 105 
3:30 p.m. 35 12 0 0 0 0 0 47 
8:00 p.m. 46 30 0 0 0 0 0 76 
8:30 p.m. 28 0 10 0 0 14 0 52 
9:00 p.m. 35 0 0 43 38 0 25 141 
184 
 
10:00 p.m. 0 36 0 0 0 19 0 55 
10:30 p.m. 0 0 0 48 0 0 48 96 
11:00 p.m. 0 40 0 0 0 0 0 40 
Lunes 
29/05/2017 
4:00 a.m. 58 0 0 0 0 0 0 58 
592 
9:00 a.m. 50 16 5 0 0 9 0 80 
1:00 p.m. 35 10 8 20 11 3 0 87 
3:30 p.m. 46 11 0 0 0 0 0 57 
8:00 p.m. 54 24 0 0 0 0 0 78 
8:30 p.m. 35 0 11 0 0 17 0 63 
9:00 p.m. 36 0 0 17 16 0 21 90 
10:00 p.m. 0 25 0 0 0 8 0 33 
10:30 p.m. 0 0 0 0 0 0 28 28 
11:00 p.m. 0 18 0 0 0 0 0 18 
Martes 
30/05/2017 
4:00 a.m. 62 0 0 0 0 0 0 62 
598 
9:00 a.m. 54 12 8 0 0 3 0 77 
1:00 p.m. 50 10 5 19 8 8 0 100 
3:30 p.m. 50 8 0 0 0 0 0 58 
8:00 p.m. 54 18 0 0 0 0 0 72 
8:30 p.m. 36 0 46 0 0 9 0 91 
9:00 p.m. 39 0 0 17 15 0 8 79 
10:00 p.m. 0 17 0 0 0 4 0 21 
10:30 p.m. 0 0 0 0 0 0 16 16 
11:00 p.m. 0 22 0 0 0 0 0 22 
Miércoles 
31/05/2017 
4:00 a.m. 73 0 0 0 0 0 0 73 
682 
9:00 a.m. 65 13 3 0 0 2 0 83 
1:00 p.m. 65 11 6 14 12 7 0 115 
3:30 p.m. 65 8 0 0 0 0 0 73 
8:00 p.m. 65 20 0 0 0 0 0 85 
8:30 p.m. 45 0 50 0 0 4 0 99 
9:00 p.m. 60 0 0 25 20 0 0 105 
10:00 p.m. 0 18 0 0 0 6 0 24 
10:30 p.m. 0 0 0 0 0 0 8 8 
11:00 p.m. 0 17 0 0 0 0 0 17 
TOTAL 9468 3891 1390 1904 1126 972 495 19246 19246 
Tabla 10, se muestran los detalles por horario y día, de las cantidades de personas que han 
viajado de Trujillo a Huamachuco en el mes de mayo del 2017, donde la sumatoria total de 
personas que han viajado, asciende a 19 246 personas. 








ANEXO 4: REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
Figura 49. Local utilizado por la Empresa de Transportes Los Andes, para el 
embarque y desembarque de sus pasajeros, el cual no cuenta con los espacios 
necesarios y su estado actual no es el apropiado para realizar adecuadamente estas 
actividades.Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 50. Local utilizado por la Empresa de Transportes Tunesa, para el embarque 
y desembarque de sus pasajeros, este presenta poca área, y no tiene los espacios 
necesarios para realizar adecuadamente sus actividades, además este se encuentra 
ubicado a una cuadra de la plaza de armas de la ciudad, generando congestión 





Figura 51. Ómnibus de la Empresa de Transportes Trandia, realizando el embarque de sus 




Figura 52. Ómnibus de la Empresa de Transportes Ecotur, realizando el embarque de sus 








Figura 53. Terminal terrestre HERIS, local que viene siendo utilizado para el embarque y 
desembarque de pasajeros por asociaciones de transportistas que vienen cubriendo el servicio 




Figura 54. Zona de embarque y desembarque de pasajeros, estas instalaciones están 
construidas de madera y calamina, sin ningún tipo de control y seguridad, poniendo en riesgo 







Figura 55. Zona de espera improvisada con pequeñas bancas de retazos de madera y 
neumáticos, todo esto a la intemperie donde los pasajeros están propensos a los rayos del sol 




Figura 56. Vehículos estacionados cerca de la zona de embarque y desembarque, a la espera 
de su turno de salida, debido a que no existe una zona de estacionamientos fijo, que ayude 











Figura 57. Control vehicular, construcción improvisada con ladrillo y techado con 
fibrocemento, que es utilizado para supervisar el ingreso de los vehículos, además de 
registrar su salida. 




Figura 58. Servicios Higiénicos, que no cuentan con el espacio necesario para atender a una 
gran cantidad de personas. 












Figura 59. Quiosco construido improvisadamente con planchas de triplay y techado con 
calamina. 




Figura 60. Restaurante ampliado en base a una construcción antigua existente, adicionándole 
planchas de triplay como separadores y la utilización de la calamina metálica para sus techos. 













Figura 61. Cerco perimétrico, construido con sistemas constructivos vernaculares, el tapial 
y el adobe, debido a precipitaciones fluviales y climáticas, se encuentra en proceso de 
deterioro. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
ANEXO 5: FICHAS DE ANALISIS  DE CASOS
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